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 –سارة موتيارى. المقارنة بين الأصوات العربية وبين الأصوات الجاوية 
اطروحة, جاكرتا : شعبة تربية اللغة العربية وآدابها كلية جاكرتا شرقية. 
 2018 جامعة جاكرتا الحكومية, ينايراللغات والفنون 
 تلاف في الأصوات باللغة العربيةخوالا هالتشاب لمعرفةيهدف هذا البحث 
اوالجاوية.
مع أساليب البيانات الولية و البيانات  تقابل اللغوياالطريقة البحث يستخدم 
وأما وقت  .الثانوية. مكان البحوث التي أجريت في جامعة جاكرتا الحكومية
 2017إلى يناير  2017البحوث فهي: من  سبتمبر 
ة. رقا في أصوات اللغة العربية واللغة الجاويفتظهر النتائج أن هناك 
 .وتبين البحوث أيضا ان هناك تشابة في الأصوات اللغة العربية واللغة الجاوية
بالعربية والجاوية. اللغة العربية  الصوت في هاتهناك بعض التشاب
من الأصوات الصائتة. وبين اللغتين أيضا  التشابة واللغة الجاوية لديها بعض
ا.بعض من نفس الأصوات الصامتة
 ي
في الصوت باللغة العربية والجاوية. اللغة العربية  اتاختلاف بعض هناك
اللغتين أيضا  بينالمختلفة من الأصوات الصائتة. وا بعضواللغة الجاوية لديها 
، واللغة العربية لديها أنصاف الحركات. من الأصوات الصامتة اتاختلاف بعض
اأنصاف الحركات.لديها  تة ليسيجاوااللغة الفي حين ان و
 استخدامها بين اللغتين يجعل متكلمين هاتالتشابوابعض الختلافات 
 واستخدام هدافلغة الأاال) وجدت صعوبة في تعلم ةجاويالاللغة المصدر (
التنبؤ  الطريقة فيلمتكلمين. لوالصعوبات  ءخطابالاالتنبؤ  ولذلك هناك. العربية
ات اللغتيناصواالأا ةبالصعوبات هي مقارن
في اللغة العربية واللغة الجاوية يمكن ان يسبب  هاتالختلافات والتشاب
اللغة المصدر  استخدامها متكلمينالتدخل اللغوي. ويمكن ان يكون بسبب 
, ولذلك يتم استخدام هذه العادة في (الجاوية) اعتادوا علي استخدام لغتهم
 ةاللغ قواعد اثنين منكان هناك خلط  ولذلك(العربية).  تعلم اللغة الأهداف






SARAH MUTIARA, Perbandingan Bunyi Bahasa Arab dan Bahasa Jawa – 
Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, Januari 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan bunyi dalam 
Bahasa Arab dan Bahasa Jawa. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis kontrastif dengan teknik 
pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan 
di Universitas Negeri Jakarta – Jakarta Timur, pada bulan September 2017 sampai 
Januari 2018. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam bunyi Bahasa 
Arab dan Bahasa Jawa. Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat persamaan 
dalam bunyi Bahasa Arab dan Bahasa Jawa. 
Terdapat beberapa persamaan bunyi dalam Bahasa Arab dan Bahasa Jawa. Bahasa 
Arab dan Bahasa Jawa memiliki beberapa fonem vokal yang sama. Kedua bahasa 
tersebut juga memiliki beberapa fonem konsonan yang sama. 
Terdapat beberapa perbedaan bunyi dalam Bahasa Arab dan Bahasa Jawa. Bahasa 
Arab dan Bahasa Jawa memiliki beberapa fonem vokal yang berbeda. Kedua 
bahasa tersebut juga memiliki beberapa fonem konsonan yang berbeda. Selain itu, 
Bahasa Arab memiliki semivokal, sedangkan Bahasa Jawa tidak memiliki 
semivokal. 
Beberapa perbedaan dan persamaan diantara kedua bahasa tersebut membuat 
penutur bahasa sumber (Bahasa Jawa) merasa kesulitan untuk mempelajari dan 
menggunakan bahasa tujuan (bahasa sumber). Dengan demikian, timbul prediksi 
kesulitan dan kesalahan berbahasa yang dilakukan penutur. Cara memprediksi 
kesulitan tersebut adalah dengan membandingkan bunyi kedua bahasa tersebut. 
ل 
Selain mengalami kesulitan, perbedaan dan persamaan dalam Bahasa Arab dan 
Bahasa Jawa juga dapat menyebabkan timbulnya interferensi bahasa. Hal ini dapat 
disebabkan oleh penutur bahasa sumber (Bahasa Jawa) yang sudah terbiasa 
menggunakan bahasanya, sehingga kebiasaan tersebut digunakan dalam 
mempelajari bahasa tujuan (Bahasa Arab). Dengan demikian, terjadilah 
pencampuran dua kaidah bahasa yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena 






















SARAH MUTIARA, The Comparison of sounds of Arabic Language and 
Javanese Language– East Jakarta. Essay, Jakarta: Arabic Language Education 
The Faculty of Language and Art State University of Jakarta, January 2018. 
The aims of this research is to determine the similarities and differences of the 
sounds of Arabic and Javanese Language. 
This research uses contrastive analysis method with data collection technique 
through primary data and secondary data. This reseach conducted in State 
University of Jakarta – East Jakarta, on September 2017 until January 2018. 
The results showed that there are differences in the sounds of Arabic and 
Javanese. It also showed that there are similarities in the sounds of Arabic and 
Javanese. 
There are similarities in the sounds of Arabic and Javanese. Arabic and Javanese 
languages have some of the same vowel of phonemes. Both languages also have 
some of the same consonant of phonemes, 
There are also differences in the sounds of Arabic and Javanese. Arabic and 
Javanese Languages have several different vowel and consonant. In the other 
hand, Arabic Language has semi vocal while Javanese does not have it. 
There are some differences and similarities in these languages that make Javanese 
Speakers find it difficult to learn and use Arabic. Then, comes the predictions of 
the difficulties and language errors that speakers do. The way to predict the 
difficulty is to compare the sounds of both languages (Arabic and Javanese 
Languages). 
The differences and similarities in Arabic and Javanese Languages also can lead 
to the occurrence of language interference. This can be caused by Javanese 
Speakers who are accustomed to using that language so that the habit is used in 
learning Arabic. Therefore, The Speakers mix the rules of both languages that 
ن 
should not be used because every language has a different rules of languages 

























ابسم الله الرحمن الرحيم
م بالقلم
ّ
م الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام  ،الحمد لله الذي عل
ّ
عل
على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أشهد أن ل إله إل الله 
 محّمدا عبده ورسوله 
ّ
وحده ل شريك له له الملك الحق المبين، وأشهد أن
م وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
ّ
الصادق الوعد الأمين. اللهم صّل وسل
اإلى يوم الدين. وبعد :وصحبه 
تربية اللغة العربية كلية اللغات  شعبةقد مّرت الباحثة الأوقات الطويلة في 
موا 
ّ
 لجميع الطالبات فيها أن يقد
ّ
والفنون بجامعة جاكرتا الحكومية. ول بد
البحث العلمي في الفترة الأخيرة لإكمال دراستهم لنيل درجة السرجانا في التربية. 
 ثة المشاكل الكثيرة والصعوبات المختلفة في كتابة هذا البحثوقد وجهت الباح
ولكن قد تمت الكتابة والترتيب بعون الله ورحمته. وبعد الشكر لله  يةوترتيب
ولرسوله ترغب الباحثة في تقديم الشكر الجزيل وحسن التقدير لهؤلء الذين 
اقد ساعدوها وشجعوها على إكمال هذا البحث العلمي، وهم :
ه ي قد بذل أوقاتذال الأولاكالمشرف  الدكتور إمزير, الماجستير د. السي )0
 وترتيب لإعطاء الإرشادات والتوجيهات إلى الباحثة في كتابة هذا البحث
 ع
 كالمشريف الثاني زيز ريتونجا, الماجستيراعالدكتورندوس محمد  السيد.  )7
كتابة لإعطاء الإرشادات والتوجيهات إلى الباحثة في ه ي قد بذل أوقاتذال
 وترتيب هذا البحث
ي قد بذل ذتربية اللغة العربيةال الدكتور نور الدين الرئيس شعبة )3
لإعطاء الإرشادات والتوجيهات إلى الباحثة في كتابة وترتيب هذا ه أوقات
 أيضا البحث
مون  شعبةجميع المدّرسين والمدّرسات في  . )4
ّ
تربية اللغة العربية الذين يقد
 كثيرا من علومهم لتهذيب وتدريس أثناء تعلم الباحثة في الجامعة.
قد الباحثة بالحنو والحنان بحسن التربية  تيلا ة ريتا أنغيرينيالمحبوب أمي )5
وألحقهما بالعلم من المراحل المتتالية حتى وصلت الباحثة إلى هذه 
وكثرة الهتمام ويشجعانها ويهتمانها بنفسها المرحلة بكّل الصبر والدعاء 
كل الهتمام في إتمام هذا البحث. ولعل الله يطول عمرهما ويبارك 
 أرزاقهما. آمين
على النجاح والسعادة،  يالذي يدعون سوني مردي ساسونا المحبوب أبي )6
َِّدين وا
ّ
 . آمينه. ولعل الله يطيل عمره ويبارك أرزاقرفقي أز
رفقي يدعونها على النجاح والسعادة، وا دعمت تيالجدتي تيتن مرلين  )2
َِّدين 
ّ
 . آميناويبارك أرزاقه ا. ولعل الله يطيل عمرهأز
 ف
سافيرى نور أزلياء وأكت رياني أيسة وأنجيلنا  اتالمحبوب أخواتها )2
َِّدين .  ذينال رحمضاني مايساء
ّ
يدعونها على النجاح والسعادة، ورفقي أز
 م. آمينولعل الله يطيل عمرهم ويبارك أرزاقه
سارة فاطمة, دند رزقيان رحمة, ميغاتما, سرلي حبات المحبوبات، االص )9
يلهمونها إلهاما نافعا  لتانيال أيو سسمتى, حسنى نديا, والنساء نورجنة
جزاكن الله خيرا و مساعدة كثيرة، ل جزاء لهم إل الدعاء،  يويساعدون
 .و الدعاء، أحيبكم في الله لدعمكثيرا ل
 التيل أستطيع ان يقرا واحدا تلو الآخرا نالمحبوبات الآخر الذيحبات االص )10
جزاك الله خيرا و كثيرا  تساعدها مساعدة كثيرة وتشجعها تشجيعة كثيرة،
 .و الدعاء، أحيبكم في الله لدعمل
 4017دفعة  تربية اللغة العربية عبةشجميع زملاء وزميلات الباحثة في  )00
الذين يشجعونها ويرافقونها على إتمام هذا البحث. شكرا كثيرا على 
 .أحسن الصحبة وأجمل الأخوة
ا على الرغم من
ّ
ه بعيد عن  أن
ّ
الباحثة تجتهد في البحث وإكماله تعترف أن
الكمال. ل تخلو عن الخطأ والنقصان. لعّل الله يغفر ذنوب الباحثة وأخطائها 
ومن أجل ذلك ترجو الباحثة النقادات لإتمام هذا البحث في المستقبل. عس ى 
 ص
ن يفرحنا في الله أن يجزيهم الله بأحسن الجزاء في الدنيا والأخرة، وندعو الله أ
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 باب الاول 
 مقدمة
 خلفية البحث .أ
ة التعليم الصحيح. ويجيب عليه ان يحصل بالواسع إلى يحتاج الناس
 , ويستطيع به ان يعيش بالجيدة. المعرفة
"التعليم" تاتي ، فان  )IBBK( قاموس اللغة الإندونيسية هووفقا لما ذكر   
 na”واللاحقة " "ep" من خلال الحصول علي افيكس "من كلمة "الطالب
السيد  هووفقا لما ذكر  .وهو ما يعني انها خطوة ، أو نظام ، أو فعل التعليم
(التعليم الاندونيس ي) ، فان   }aratnaweD rajaH iK{ ديوانتارا اهىكي
الأطفال ، بالنسبة للمعني ، اي ان  ةالتعليم هو المطالب المتزايدة في حيا
الطبيعة الموجودة لدي الأطفال ، بحيث يكونوا بشرا  ةالتعليم يقود كل قو 
 .خلاص والسعادة الموسعةويمكن لافراد الجمهور الوصول إلى الإ 
انه ينبغي القيام  ويمكن استخلاص النتيجةاستنادا إلى هذا الفهم ، 
يتمكن الجميع من الوصول إلى  بالتعليم في أبكر وقت ممكن بهدف ان




من  ةالحياة. واحد لمعيشةينبغي دراستها من أجل الحصول علي فهم كاف 
 .المجالات التي ينبغي تعلمها هي اللغة
"اللغة  }IBBK{ )88:2002( قاموس اللغة الإندونيسية هووفقا لما ذكر 
السليمة التحكيم التي يستخدمها أعضاء  ةعبارة عن نظام من الاسلح
المجتمع للتعاون والتفاعل والتعرف علي نفسك". واستنادا إلى هذا الفهم ، 
ده ان اللغة ش يء مهم ينبغي تعلمه يفييمكن استخلاص الاستنتاج الذي 
 .للتواصل ةلان اللغة وسيل
الام. واللغة الام هي  الأهداف واللغةة وتنقسم اللغة إلى قسمين هما اللغ
المستخدمة للغة البشرية منذ ولادتها بحيث تصبح اللغة لغة الاستخدام 
أو لغة أخرى غير لغتها  ةهي لغة أجنبي هدافاليومي. وفي حين ان اللغة الأ 
 الام.
وفي عصر العولمة هذا كما هو الآن ، بطبيعة الحال ، مطلوب منا ان 
 ةعة من الأمور بشكل جيد لكي نتمكن من متابعمتنو  ةنصنف مجموع
 ةتطور العصر. واحده من الأشياء التي يمكن تعلمها هو إتقان مجموع




 ة. ومن اللغات الاجنبية، تقدم دروسا في اللغة الاجنبي ةأو غير رسمي ةرسمي
 العربية. هو اللغة طاق في اندونيسياالتي تدرس علي أوسع ن
في اندونيسيا ،  ةة العربية هي واحده من أكثر اللغات الاجنبيغالل
ويستخدم أيضا علي نطاق واسع من قبل شعب اندونيسيا. ويعود السبب 
في ذلك إلى ان العديد من العرب الذين جاؤوا إلى اندونيسيا للتجارة 
والمسافرين ونشر الإسلام حتى دخول الدين الإسلامي إلى اندونيسيا وجعل 
إلى ذلك ،  ةالاضاف .يس يالإسلام أحد الأديان التي يعتنقها المجتمع الاندون
فان اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في القران الكريم هي الكتاب 
سكان المجتمع  ةبان غالبي ةالمقدس للشعب الإسلامي ، واندونيسيا معروف
المحلي مسلمون. وحتى اندونيسيا هي البلد الذي يوجد فيه معظم المسلمين 
متزايدة من خلال إنشاء  ةفي العالم. ويتعزز تاثير اللغة العربية بصور 
 ardumaS(  ساموديرا بأساي ةفي الماض ي ، مثل مملك ةالممالك الاسلامي
 .)iasaP
بيعي والثقافي. وياتي التنوع الط ةواندونيسيا أيضا بلد مشهور بتنوع




التجارية علي التوالي. واحده من القبائل التي كانت موجودة في  قابلة جاوية
 .ةجاوياللغة ال تاندونيسيا هو جاوي الذي استخدم
من أكثر اللغات تاثيرا في اندونيسيا. وبسبب  إحدىهي  ةجاوياللغة ال
العديد من الجاويين الذين يهاجرون إلى جميع انحاء اندونيسيا ، ليس 
في  ةويجاال ة استخدام اللغةفقط في جزيرة جاوة. وهو يسبب انتشار دول
 .جميع انحاء اندونيسيا
ء في جميع انحا ء اللغة الجاويةانتثا كثير من الجاويةعلي الرغم من 
اللغة ك ةويجااللغة الستخدام للا  يختارونالجاوية  ةآلاملا تزال ، اندونيسيا
كلغة  ةاللغة الاندونيسي ون ستخدميثم . والحفاظ عليهاالاولي  اللغةالام أو 
 .ةثاني
ومع العدد الكبير من المجتمعات المحلية الجاوية المنتشرة في جميع انحاء 
 اندونيسيا، وعدد سكان اندونيسيا مسلمون ، فانهم يؤدون إلى متعددي 
اللغات ، اي المتحدثين الذين يستخدمون العديد من اللغات (في متحدثين 
،  ةي، واللغة الاندونيس وي هذه الحالة اللغة المستخدمة هي لغة جا
والعربية). ويرجع السبب في ذلك إلى العدد الكبير من المجتمع الاندونيس ي 




 تواجهالناطق  ،اللغة الامك اللغة الاقليميةولكن الناطق الذي يستخم 
ة. وصحيح ةجيدبالواستخدامها  لتعليم اللغة الأجنبية صعوبات كثير من
حتى بين لغة واحده مع  لغة فريدة من نوعها ومميزةالصعوبات لان لكل 
وهناك أوجه تشابة واختلاف في  واختلافات. هلغات أخرى أوجه تشاب
قد اي الفونولوجيا  مختلف عناصر اللغة, المدرجة في عناصر الأصوات.
 بلغات أخرى موجودة فريدة من نوعها الفونومي لأنها غير مملوكة 
يمكن ان تؤثر علي  ةويلغة جاالومع ذلك، فان تفرد الصوات الواردة في 
قدرة الناطقين لتكلم باللغة العربية. هناك أوجه التشابة والاختلاف في كلا 
  . ةاللغتين التي يمكن ان تؤثر علي قدرة تكلم
علي هذا النحو هناك اختلافات في الأصوات التي تنتمي إلى اللغة العربية 
بحيث أدت إلى تغيير في الأصوات من الكلمات العربية الداخلة ية و ولغة جا
 /s/في اللغة العربية إلى حرف "ص" في الجاوية. الكلمة هو "صلاة" تغير حرف 
 ./a/ويصبح إلى  /ā/في اللغة الجافا و تغير الصوتية في صوتيات 
 لنطق الأصواتالصوتية  الجاويةلغة الالفرق أيضا تعقيد المتكلمين 
وغيرها. الاضافة إلى ذلك ،  /خ/, /ع/, /ه /ربية ، الصوتيات مثلالع




البعض, مثل الفونومي /ه/  و /ح/; الفونومي /أ/ و /ع/; الفونومي /ج/, 
/ذ/, و /ز/; وغيرها. في حين انه يمكن ان يكون من المعروف ان كل التكلم 
ذا اخطانا واحده الفونومي ، ثم سيكون الصوتي له معني مختلف ، لذلك إ
 .لها معني مختلف
كل لغة لديها أوجه التشابة والاختلافات يمكن ان تؤثر علي بعضها 
) التاثير من أخرى 200001البعض وتحية واحده أخرى. وفقا ل [روسخان] (
لغات داخل لغات مؤكدة الانتشار وتثبيب. التاثير مرئي علي المفردات التي 
وهي من سمات لغة الكيكوني. ولا توجد لغة لا تفلت  .لغة معينةتتقاضاها 
 ).200001من تاثير اللهجات أو اللغات الأخرى (روسخان ، 
حدوث نظام خلط ثان للغة لا ينبغي  ةتاثير اللغات الأخرى علي امكاني
القيام به. ويمكن ان يسمي الاختلاط بين اللغتين التدخل. ويمكن ان 
عناصر من اللغة، واحده منها هي علم الصوتيات.  يحدث هذا التدخل في
 ويمكن أيضا ان يقال مع التشويش الصوتية.
 لدراسة هذه الظواهرة, يحتاج الدراسة التقابلة بين اللغتين.
 




 واستنادا إلى ما سبق ، يمكن ان تحدد الخلفية المشكلة علي النحو التالي0
 .ةعن الاصوات بين العربية والجاوي هابشالت )2
 .ةعن الاصوات بين العربية والجاوي الفرق  )1
 المشكلة في تعليم الأصوات العربية لدى الجاوية  )3
 الحلول من الخطأ على أصوات اللغة )4
 
 ةتركيز البحث و فرعيت .ج
المشكلة ، فان المشاكل التي تم فحصها هي  ةواستنادا إلى خلفي
 وصوت اللغة العربية. ةويلصوت لغة جا ةمقارن
 
 أسئلة البحث .د
، فان المسالة الرئيسية التي ستبحث  هواستنادا إلى المسائل المذكورة أعلا 
 في هذه الدراسة يمكن صياغتها علي النحو التالي0
 ؟ةابة عن الاصوات بين العربية والجاويشما الت )2
 ؟ةعن الاصوات بين العربية والجاويالفرق ما  )1




وعلم الصوتيات  وي للتدخل بين لغة جا ةهل هناك اي امكاني )4
 العربية ؟
 الحلول من الخطأ على أصوات اللغة؟ما  )5
 
 أهداف البحث .ه
معرفة التقابل اللغوي بين لغة المصدر (جاوية) يهدف هذا البحث إلى 
 بالغة الغرض (العربية)
  ةالاصوات بين العربية والجاويالتشابة عن  .أ
  ةالفرق عن الاصوات بين العربية والجاوي .ب
 .بين اللغتين يمكن وجودهالتنبؤ بالكلام الذي  .ج
 بين اللغتينامكانية التدخل  .د
 
 فوائد البحث .و
مدخل للباحث عن تدريس  ةويمكن ان تكون نتائج هذا البحث بمثاب
واللغة  عربيةالاختلافات وأوجه التشابه في اللغة ال ةاللغة العربية أو لمعرف




للتدخل ضد  ةما إذا كان هناك امكاني ةإلى ذلك ، لمعرف ةجاوي. الاضاف
استخدام اللغة الثانية الفونولوجيا. التالي ، فانه يمكن ان تساعد في 
التعلم باللغة العربية مع  ةالطريقة الصحيحة في أنشطالعثور علي 
المنطقة المعنية هنا  ةلغالالطلاب الذين يستخدمون أراضيها كلغة الام (ب





 التقابل اللغوي طبيعة  .أ
 التقابل اللغوي  ةمفهوم )أ
الكلمات  evitsartnocتاتي من الكلمة تقابل من الناحية المنهجية ، كلمة 
وفي حين  .1ومتناقضة ةالمعنى يعني مختلف surtnoc otالمشتقة من الأفعال 
  :اراء وفقا للخبراء ، وهي ةانه وفقا للمصطلح هناك عد
 )nagiraT rutnuG yrneHتارغان ( غنتور ا) هنري 
 ةالتي تحاول مقارن  ةهو إجراءات العمل ، أو الانشط التقابل اللغوي 
لتحديد الاختلافات بين  )2B( والصيغة المستهدفة )1B(  هيكل اللغة الام
إنشاؤها من خلال اللغتين. يمكن استخدام الفرق في اللغتين التي يتم 
تحليل كونترواسيف ، كاساس في التنبؤ أو التنبؤ بصعوبات تعلم اللغة 
 2عند تعلم اللغة المستهدفة ةالتي سيواجهها الطلاب في المدرسة ، وخاص
 )2B(
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  )adetaP reosnaMب) باتيدا مانسوير (
التشابة  ةلغتين أو أكثر للعثور علي أوج بين هو مقارنة التقابل اللغوي 
والاختلاف في اللغات ، سواء علي مستوي كل من الصوتية والمورفولوجية 
 3والنحوية ، والتي تؤدي في فترات معينة.
 )areraP leinaD soJ( باريرادانييل  جوسج) 
والذي كانت له معاييره  2B و 1B هو نشاط يقارن بين التقابل اللغوي 
 4كايدنيا-ةالنحوية ووافق علي كايد
، يمكن استخلاص استنتاج مفادة ان  هواستنادا إلى الفهم الوارد أعلا 
 ةهو نشاط يقارن بين اللغة الام والبلغ المستهدفة لإيجاد أوج التقابل اللغوي 
حتى ذلك الحين يمكن ان تكون بمثابة  .والاختلاف بين اللغتين ةالتشاب
سين نظام الأساس للتنبؤ الصعوبات والأخطاء حتى يتمكن الطلاب من تح
 .التعلم باللغة الاجنبية
 :5، هما التقابل اللغوي في   ةفرضيال
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وتشير الفرضية الاولي إلى الشكل القوي للافتراض. وتشير هذه  .1
الذي يجري النظر  اللغة الأهدافالفرضية إلى ان الخطا في الدراسة 
اللغة و  اللغة الأم فيه يقدر انه مستمد من نتائج تحديد الفرق في
 الأهداف.
وتسمي الفرضية الثانية الشكل الضعيف للافتراض. وتنص هذه  .2
 .الفرضية علي ان التشخيص الوحيد في الطبيعة
 :، وهي تقابل اللغوي هناك ثلاثة مصادر كثيرا ما تستخدم كفرضية 
 الخبرة في مجال التعليم )أ
كلغة لتعليم جهود  تقابل اللغوي قد تدرب اي مدرسين علي فهم 
، في حين هدافالتحسين. إذا كان الطفل علي خطا في استخدام اللغة الأ 
الأطفال لا تزال مرتبطة جدا له ، ثم البحث عن حل. علي  الام اللغة ان
لغة السبيل المثال ، مكبرات الصوت من أصل العربية خطا جافا عاد إلى 
هم خبرة بالتاكيد مع العلم . كل معلمي اللغات الاجنبية الذين لديةجاويال
ان الأخطاء التي تضيف ما يصل إلى كبيرة جدا ودائمة أو متكررة دائما 
 .الطلاب تعاد إلى اللغة الام
 .اللغة ةدراسة الاتصالات اللغوية في حالة كونها ثنائي )ب
  
 10
دوبهباهان الذي يعرف لغتين أو أكثر هو الحاوية للموقع لغات الاتصال. 
بلغتين ، ازدادت الاتصالات المكثفة بين اللغتين التي وكلما زادت الكمية 
تسببت في حدوث ظواهر تؤثر علي بعضها البعض. اللغة التي تتاثر كبيرة 
 6اعتمادا علي مستوي إتقان اللغة من كونها لغتين
 نظرية التعلم، ولا سيما فيما يتعلق بعمليات النقل )ت
رة تلقائيا ، لاوعي في النقل هو عملية استخدام الخبرة الماضية ، والسيط
هناك نوعان من النقل ، اي النقل   .محاولة للرد علي التحديات الجديدة
الإيجابي والسلبي. يحدث النقل السالب عندما يكون السلوك أو النموذج 
مختلفا عن الش يء  )1B( بالفعل أو اللغة الام أو ةالطويل الذي تعلمنا
النقل الإيجابي يحدث إذا  وفي حين انهداف. اللغة الأ  ةالذي سنتعلم
كان بين العادات القديمة اللغة الام والجديدة الهدف اللغوي هناك 
 .7هالتشاب ةأوج
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إلى  التقابل اللغوي الذي قام به المنتميون إلى  اللغوي  قد ادي التدخل
ولديها بعض الافتراضات  8ظهور اللغة الاولي في اللغة التي درس بها المتحدثون.
 :، وهي ةالاساسي
يمكن استخدامها للتنبؤ الطلاب الخطا تعلم لغة  التقابل اللغوي  )1
أو لغة ثانية. ستثير تفاصيل الاختلافات في كل مستوي لغوي  ةأجنبي
بين اللغة الاولي واللغة الثانية مشاكل بالنسبة لمعلمي اللغة الثانية. 
 .ستسهل التفاصيل الخاصة بالدروس المستفادة من اللغة الثانية
اللغة الأهداف إلى  تدخل اللغة سيحدث من ةبعبارة أخرى ، في عمليو 
 .اللغة الأم
ومتسقة ووسيلة  ةمساهمات شامل التقابل اللغوي يمكن ان تقدم  )2
للتحكم في اعداد المواد التعليمية والدروس المستفادة من اللغة 
غة الثانية بكفاءة. بالمقارنة بين الفرق في كل تحليل المناظر الطبيعية لل
 .، ثم يمكن وضع المواد وفقا لمستوي الصعوبة علي كل مستوي 
يمكن لآخرين ان يسهموا في الحد من عملية التدخل من اللغة الاولي ،  )3
 9واللغة الام إلى لغتها الثانية أو اللغة الاجنبية.
 
                                                 





 :أساسا إلى ما يلي تقابل اللغوي يهدف 
والاختلاف بين اللغة الاولي واللغة الثانية  ةالتشاب ةيعطي فكرة عن أوج )أ
 .المستفادة
 .2Bشرح وتوقع المشاكل (الناشئة) في تعلم  )ب
 01وضع دروس في اللغة الثانية لتدريس اللغات )ت
 
 التقابل اللغوي إجراءات  )ب
يتكلم -أسلوب يستعمل ان يجد وفسرت الخطا ةواحد التقابل اللغوي 
وبما ان إجراءات العمل ، فان التحليلات التي يجريها   11طالبات اللغة متعلمات.
 :المقرر الخاص هي الخطوات التي ينبغي اتباعها ، وهي
 2B و  1Bيقارن هيكل النظامين  )أ
 .التنبؤ بصعوبات التعلم والأخطاء في التعلم )ب
 .21وضع مواد تعليمية واعداد الوسائل الكفيلة بنقل المواد التعليمية )ت
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بالجهد المبذول لاستخدام لغة النظامين ، فينبغي القيام اما فيما يتعلق 
 :بالخطوات التالية
 ويقارن وصف اللغاتين. )أ
 .والاختلاف بين اللغتين ةاختيار عناصر التشاب )ب
 .الفرق بين لغة النظام الثاني )ج
 .التنبؤ بسبب صعوبات التعلم استنادا إلى نتائج الدراسة )د
 
 العلاقة بتدريس اللغات )ت
الآثار المترتبة  .هدافلا تزال تعمل في العالم تدريس اللغة الأ  التقابل اللغوي 
 :في تدريس اللغة الصفية وينظر إلى التقابل اللغوي  التقابل اللغوي علي 
اللغة الأم واللغة  اعداد المواد التعليمية استنادا إلى نتائج المقارنة بين )1
 الأهداف
 .بالتبنياعداد النظرية اللغوية التربوية النحوية بالتذرع  )2
رفع مستوي الصف الذي تمثل فيه اللغة الام المتكاملة واستخدم  )3
  2B  للمساعدة في تدريس
 .عرض المواد التعليمية التي مباشرة )4
 اللغة الأهداف و اللغة الأم التشابه والاختلاف بين البيانين ةإظهار أوج .أ
  
 10
 افاللغة الأهدإلى  اللغة الأم بيان تفاصيل الاحتمال المحتمل للتداخل .ب
 .التوصية بكيفية التغلب علي التدخل .ج
 التدرب بشكل مكثف علي تفاصيل مختلفة .د
وسيلة لمعالجة المشاكل القائمة في تدريس التعليم  التقابل اللغوي ويبدو 
تعاني بالفعل من نقاط ضعف في   التقابل اللغوي . ولا تزال اللغة الأهداف
النظرية والمؤسسة ، ولكن لا يزال بإمكان المنظمة ان تكون أساسا لتدريس 
 .اللغات الاجنبية
 
 طبيعة علم الأصوات .ب
 مفهوم علم الأصوات )أ
في اللغة العربية ووصف علم الأصوات, وعلم الأصوات هو  الأصواتعلم 
 31العلم ان الدراسات حول لغتها السليمة من الكلام ، والتشريد ، والقبول.
هذا العلم لا يزال شائعا ، وتشمل طبيعة المادية ، والسمعية ، أو المختبر ؛ 
عني ام وهذا أمر عام أو خاص ؛ هذه هي النظرية أو الممارسة ؛ تحتوي علي الم
  .لا
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في وقت لاحق توسعت وتشعبت إلى عده فروع أكثر تحديدا من العلم ، 
ثم كان هناك مصطلح علم الصوتيات ، وعلم الصوتيات ، والصوت العلوم 
الصوتية ، وعلم الصياغة السليمة ، والسمعية الصوت العلم ، والعلوم 
 41السليمة ، والعلوم الخاصة المعايير ، وغيرها
 
 صواتشعبة علم الأ  )ب
الصوت لديه عدد من فروع العلوم التي تقف بالفعل من تلقاء نفسها. 
 .وهنا بعض العلوم السليمة ، بعد تصنيفها أولا
 .تقسيم الصوت علي أساس تغطية واسعة النطاق .1
 :إلى علم الأصواتهذه النظر ، ينقسم  ةومن وجه
 عام.ال صواتعلم الأ  )أ
هي عامة جدا ، لا تقتصر  ويسمي العلم السليم المشتركة لان تغطيتها
والمواد التي يغطيها التقرير هي  .51علي صوت لغة واحده معينة فقط
المواد التي يشترك في ملكيتها جميع الناس. المادة المثال هو الحديث 
والجهاز وظيفة ، والصفات والصوت المكحج ، والتفاعل بين الصوت ، 
                                                 




بصورة جماعية  وصوت الصوت السليم والسكري. وهذه المواد مملوكة
 .لجميع اللغات البشرية في العالم
 
 الخاص صواتعلم الأ  )ب
علم الصوت الخاص هو علم اللغة السليمة التي تبدو لغة معينة وعلي 
مع  61التحديد. هناك بعض العلماء الذين يبحثون اللغة الأصوات ةوج
وصف لكل صوت وطبيعة ساكنة وحرف العلة ، والكلمات الجزئية 
والسكرية ، والتي تحتوي علي كل ذلك في هذه اللغة ، ولكن من المرجح 
 .ان لا بلغات أخرى 
ومن الامثلة علي ذلك دراسة المواد الصوتية العربية ، والعلوم السليمة 
 .، وعلم ألمانيا السليمة الايطالية
  
 .طبيعة شعبة الصوتاستنادا إلى  .2
 :ومن وجهه هذه النظر ، ينقسم العلم السليم إلى
 النظرية / الأصوات السليمة )أ
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الأصوات السليمة / النظرية هي  المناقشة النظرية من الطبيعة العلمية 
ولا يفكر هذا العلم في  71البحتة ، لمعرفة طبيعة التعبير والفيكالينيا.
معينة ، ولكنه يقتصر علي مستوي  وضع المعايير التي يجب تطبيقها بلغة
 .النظرية العلمية
المواد المثال هو عملية الصوت ، والأشياء التي تؤثر علي الصوت ، وأزاحة 
 .الصوت
 
 ./ المعيار يةالأصوات التطبيق )ب
الأصوات التطبيق / المعيار هي الأصوات أكثر تركيزا في قواعد التصنيع التي 
في الخطابات. أمثله من المواد هو علم تبدو لغة معينة ، بهدف تطبيقها 
 81التلاوة.
 
 .علي أساس التخصيص السليم للمعني .3
 :ومن وجهه هذه النظر ، ينقسم العلم السليم إلى
 علم الفونيتيقية. )أ
                                                 




من خلال عدم  أصوات اللغةعلم الفونيتيقية هي دراسة الصوت يناقش 
النظر في المعني الذي تم تصوره من قبل الصوت منه. ويدرس الصوت 
باعتباره الاعراض الطبيعية ، وليس وسيله للاتصال. أمثله من المواد هو 
الحديث والجهاز وظيفة ، كل صوت وطبيعة الأصوات ، وكيفيه إنتاج 
 .الأصوات ، حرف العلة ، ساكنه ، والكلمات الجزئية
 .لوجيةالفونو علم  )ب
هي علم الصوتيات هو دراسة للغة معينه الصوت  لوجيةلفونو علم 
الضغط ،  ةالمادة المثال هي مسال 91يناقش مع النظر في وظيفة ومعنيها.
 .الطول الأقصر ، التجويد
 
 
 .الشعبة علي أساس المنهجية السليمة .4
 :ومن وجهه هذه النظر ، ينقسم العلم السليم إلى
 علم الصوت الوصفي )أ
عندما في بحثه وضع الصوت في  ةويقال العلم السليم لتكون وصفي
وفي هذا الصدد ، يتم التعامل مع صوت اللغة في  02وقت واحد معين.
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كائنات البحث علي انها كائنات ثابتة ، لا تتحرك ، لاحظ الهوية 
 .والطبيعة دون الاتصال بها قبل فتره ، أو المستقبل
 علم الصوت التاريخي )ب
التاريخية السليمة التغييرات الصوت تحدث علي لغة  علم البحث
معينه في بعض الوقت. هذا العلم يعتبر الأصوات الأشياء تتحرك من 
خلال الماض ي والحاضر ، والتنبؤ الاحتمال الذي قد يحدث في المستقبل. 
يتم فحص صوت لغة واحده في الماض ي لمعرفة أصل الصوت ، سواء 
س الصوت في الماض ي والحاضر للتنبؤ كانت نقية أو تعديلها. ويدر 
 .بالتغييرات الممكنة التي يمكن ان تحدث ضد صوت لغة معينة
 علم الصوت المقارن  )ت
علم الصوت المقارن هو صوت المستفادة لا تقتصر علي صوت 
لغة المملكة المتحدة  12معينة ، ولكنه ياتي في لغتين أو أكثر. ةلغة واحد
 .الصوت مثل الدراسة مع اللغة السليمة في فرنسا
معينة ، مثل  ةعندما يتم فحص لغتين لا تاتي من لغة واحد
اللغة العربية مع اللغة الاندونيسية ، فانه يتم استدعاؤها مع العلوم 
السليمة كونتراسييف. علم الصوت كونتراسيف يهدف إلى معرفة 




 ةمختلفتين في وقت واحد ، المجموع ، أو لديها أوج الأصوات من لغتين
التشابة والاختلافات. ونتائج الدراسة المتعلقة باللغات الاجنبية  مفيدة 
 .22جدا
 
 .استنادا إلى شعبة الاحداث السليمة التي تصدر الصوت .5
 :هذه النظر ، ينقسم العلم السليم إلى ةومن وجه
 .رئيس الحدث النفساني )أ
 .الكلامالاحداث الصوت  )ب
 32مستمعون للحدث النفساني )ت
 
 لوجية.لفونو اطبيعة علم  )ت
يقول ان يتم تشكيل الفونولوجيا من الكلمة  )83:3102( )ainruKكرنيا (
علم الفونوجولية عرفت عاده كجزء  42معنه علم. igolمعنه الصوت, و  nof
، وتحليل الأصوات التي تنتجها اللغة البشرية  ةمن دراسة اللغوية ، ومناقش
 .وقال الاداات
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 ينعم زيمت نا نكمي يتلاو ملاكلا يف ةغللا ةفيظو توص وه تايتوصلا ملع
اتيداب( تايناسللا نم تاصصختلا نم دحاو وه نئاكلا Padeta  ،200303 .)
يجوافيدلا لاقو (Ladefoge ,)“Phonology is the description of the 
systems and patterns of sounds that occur in a language”.  
( سلا لاقوLass ,)“Phonology, broadly speaking is that sub discipline 
25within linguistics concerned with the sounds of language” 
 
( نوطنأAnton( )19810106 نا نكمي تايتوصلا ملع يف قرفلا نا لوقي )
 ظحلانيهو ، ءايشأ ةعبس يلاوح ىتح لقالأ يلع اذه: 
1. ءانغ بوانتلا 
2. نكاسلا بوانتلا 
3. ةيتوصلا ةلسلسلا طيسبت 
4. تاعومجملل قستلما طيسبتلا 
5.  رركتلما يتوصلا فتاهلا غلبم 
6.  يتلا طيسبت فورحةجودزلما ةلعلا ((Diftong 26 
 
                                                 
25 Padeta, Mansoer  H, Pengantar Fonologi, (Gorontalo: Viladan, 2003) 
26 M. Moeliono, Anton, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,  (Jakarta : Djambatan, 1981) 
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)  ان الصوتيات 1: 9002 , reahC(  reahC ludbA خيرويقول عبد ال
المشتركة ، التي تعرف بأنها جزء من دراسة اللسانيات التي تدرس وتناقش 
وتناقش وتحلل الأصوات التي تنتجها الاداات البشرية المذكورة. ثم يتم فحص 
هذا هو الأصوات من اللغة والكلام مع الوحدات الترتر التي تشكل الحرير أو 
 .72المقاطع
لوجيا هو العلم الذي يفحص ، ويفحص ، أو ، في الواقع الفونو  لكفبذ
تحليل الصوتية المرتبطة علنا كيباهاسنواندونيسيا اما ككيان لديه هيكل 
خارج الهياكل التي تحتاج إلى ان تكون  ةوكذلك فيما يتعلق بأشياء مختلف
التعليم الخاصة  ةللفهم. علم الصوتيات هو اللغة اللغوية الميدانية أو وحد
 ةلأصوات اللغة التي ولدتها الادا ةالدراسة والتحليل ، ومناقشالتي التحقيق و 
 .مع الرجل قال
 
 طبيعة علم الفونيتيقية )ث
) التي قال ، علم الصوتيات ويوصف فرع 303102) (ainruKالهدية  (
الدراسة بأنه دراسة للأصوات اللغة بغض النظر عما إذا كانت هذه 
 82الأصوات لها وظيفة كمعيار للمعني ام لا.
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) في  3:2891 ,nalemaR ;21:7791  ,raahreV ;1:3691 .grebmlaM .fC
، علم الفونيتيقية هي العلم الذي يحقق في  )3102( onosraMمارسونو 
 .92الصوت دون رؤية اللغة الأصوات كمعيار للمعني في اللغة
، والتحقيق في الصوت  onosraMفي مارسونو  otnajraduSسودارجانتو 
 .لكلام المنطوق (الإفراج المشروطالصوتي للغة من ا
 ) ، والصوتيات وثلاثة فروع رئيسية203102( onosraMمارسونو 
واللسان  ةالخرشوف الصوتي الذي درس مواقف وتحركات الشفا )1
 والأعضاء البشرية الأخرى التي تنتج صوتا أو صوت اللغة
الدراسة الصوتية للموجات الصوتية وكيفية سماعها من قبل الاذن  )2
 البشرية
السمعية دراسة صوتية لتصور الأصوات وخصوصا كيف الدماغ لمعالجة  )3
 03البيانات الواردة كما الصوت
) ان الصوتيات هي دراسة لإنتاج 3102( reahc ludbA خيرال وقال عبد ال
صوت اللغة. انها تنطلق من نظرية الفيزياء الاساسيه التي تصف ان الصوت 
تي تنشا بسبب الكائنات التي تهتز ويهتز الهواء من علي الحقيقة هي ان الاعراض ال
اللغة التي  ة. بسبب صوت اللغة هو أيضا صوت ، والصوت من دور ةحول
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أنشئت من وجود الاهتزازات الجسم الذي يسبب الهواء ليهتز المشاركة. يتم 
إنشاء الفرق بين صوت اللغة مع الصوت الآخر وفقا للصوت الصوتي للغة علي 
الاهتزاز في حين قال الرجل العادي من الاهتزازات الأشياء  الصوت أدوات
 الرجل. ةبالاضافه إلى أدا
 
لك, في الواقع هو الصوتية فرع من الصوتيات التي تفحص كيف يبدو فبذ
الصوت الصوتي للغة الناتج تعلم  .الأصوات الصوتية للغة الثنائية أو وضوحا
ل ، والصوتيات أيضا درست كيف لغة الصوت أو الاداات المصنعة قال الرج
 .الجسم البشري وتتعلق أساسا باستخدام اللغة ةعمل أجهز 
 
 ميكطبيعة علم الفون )ج
) تقول ان الكائن البحثي ، اي اللغة 6403102) (ainruK( الهدية 
الفونوفوني أو وظيفة الصوت يميز معني الكلمات، وإذا كان لا يفرق المعني 
 .ليست الفونودية
) ان فونميك يفحص الصوت 2609002( reahc ludbA خيرالويقول عبد 
  .13كمعيار للمعني ةمع الاهتمام بمركز 
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في الواقع فونميك هو دراسة وظيفة صوت اللغة كمعيار   ,فبذلك
أو الجملة التي نطقت الرجل ، وشكل للصوت  ةللمعني. أساسا ، كل كلم
ي. تغيير معني اللغة. تحويل الصوت في صف يمكن ان يؤدي إلى تغيير في المعن
 .السؤال يمكن ان يغير معني أو فقدان المعني
 
 الحديث عن الأعضاء )ح
 23الكلام في ثلاث مجموعات علي النحو التالي0 ةيتم تجميع أجهز 
جموعة تتالف من أدوات الجهاز مكان التنفس هو اقل من المريء  .1
 (الاجهزة التنفسية)
 :الاجهزة الهامة في التنفس هي كما يلي
 الصدرتجويف  )أ
زوجا من  21تجويف الصدر يتكون من عظام الصدر علي الجبهة ، و 
فرعا من الأضلاع في الجزء الخلفي  21الأضلاع علي اليمين واليسار ، و 
ذاب عشرة أزواج منهم بعيدا وزوجين ليست  33من العمود الفقري.
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متتالية. هذا هو الش يء الذي يجعل تجويف الصدر يمكن ان يضخم 
 وينفرغ
في عملية الحديث ، وهذه الاجهزة وظيفة الضغط علي الأضلاع نحو 
الرئتين مع أنيق جدا والضغوط مع مستويات مختلفة. اي ضغط يؤدي 
إلى حدوث التيارات الهوائية ، وفقا لعدد ومستوي الضغط. وهذه هي 
 .43العملية التي أدت إلى حدوث حلقات في الصياغة
 عزل تجويف الصدر )ب
التي تتحرك أسفل هذه الجولة هو بمثابه القامعة من وظيفة الاجهزه 
الرئة مع تجويف الصدر. الضغط المنخفض العالي الذي يحدث يعتمد 
علي الكلمات التي سيتم التحدث أو المتكلمين النفسانية. وهذا هو 
ابد الله  53الضغط الذي ادي إلى وجود عنصر في صوت انفجار اللغة
 المكرمة, مكتبة الطالب الجمعربي محمود, علم الصوتيات, مكة 
 الرئتين )ت
في الكلام ، وياتي من الهواء والخروج من الرئتين لا غني عنه علي إن 
الإطلاق ، نظرا لان صوت اللغة الاندونيسية واللغة العربية لا وجود لها 
استخدام اللغة من الخارج ، ولكن جميع استخدام الهواء من الرئتين. 





ب والزفير من التنفس هو نفسه عندما ينام الإيقاع المستخدم في السح
لرسم  ةأو يستريح. بينما في الوقت متعب أو المرض ي ، ويبدو ان وتير 
 63التنفس إلى وقت أطول 
 أنبوب الهواء )ث
وظيفة الخطوط الجوية في الماض ي كمكان للحديث هو الهواء الذي هو 
تجويف  المادة الخام من الصوت الذي ياتي من الرئتين ليتم إرسالها إلى
 73الفم وتجويف الأنف ، والهواء والقناة تعمل أيضا كصندوق الرنين
المريء ، الذي يتكون من الغضروف ، والعضلات ، والمفاصل ،  .2
 والاغشيه. هذا القسم هو أهم جزء من أجهزة الكلام
وكان الجهاز أهم خطاب من المريء هي اثنين من الحبال الصوتية 
التي تمتد من العودة إلى المستقبل (اللوز التفاح).  ة، وهما شريط واسع
 في ما بين هناك اثنين من الشريط الملقب دعا الغلوتس.
الحبال الصوتية يمكن ان تشكل تشكيله كبيره من الاشكال عند 
الهواء الذي ياتي من الرئتين ، مما ادي إلى إنتاج الصوت  ةمواجه
 بأسعار معقولة.
 العلوي ، علي التوالي0ثلاثة تجاويف في المريء  .3
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 تجويف الحنجرة )1
الأنبوب.  ةالحلق هو تجويف التي تقع بين المريء مع شكل الفم يشب
اللسان عند الضغط علي جدران الحلق ، وتجويف  ةتراجعت قاعد
الحلق ثم ضاقت ، التالي تؤثر علي تدفق الهواء القادمة من الرئتين. هذا 
مثل حب العربية ، في  هو أيضا الحلق من كل صوت لبعض الأصوات
 علم التلاوة ودعا الحروف مع الرسالة الحليمة (أصوات الحلق).
 تجويف الأنف )2
التجويف الأنفي هو أنبوب الهواء في الجزء الخلفي من الخياشيم ويمتد 
. وظائف تجويف الأنف في الحديث يبدو بالتاكيد عندما ةإلى الحنك لين
واء الخروج من تجويف الملقب تجويف الأنف مفتوحة ، بحيث اله
 .83الأنف. أو عندما يغلق ، والملقب جميع الهواء من تجويف الفم
 من تجويف الفم )3
ويتكون التجويف الأخير من أجزاء من الفم العلوي ، وأجزاء من الجزء 
السفلي من الفم ، والشفاه ، واللسان ، والأسنان ، واللثة ، والحنك 
 حنجرة).الصلب ، والحنك الناعم ، واللسان (ال
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اللسان هو العضلات التي تمتد في تجويف الفم. ويمكن تقسيم  )أ
 :أجزاء ، هي ةاللسان إلى خمس
 اللسان ذلق 
 حافة اللسان 
 الجزء الامامي من اللسان 
 قاعدة اللسان 
 .جذر اللسان 
 :ومع ذلك ، فان الكثير المذكورة في الصوتيات هي
 غيض من اللسان 
 اللسان الأوسط 
 قاعدة اللسان 
 اللسانحافة  
وشملت اللسان الأكثر نشاطا الأعضاء الحديث ، مع تحركات 
من أجزاء من اللسان يلتقي مع الحديث عن السلبية ، فانه  ةمحدد
سيتم تمرير الصوت الخاصة بها منفصلة. عندما يتم الوفاء غيض من 
عندما  , اللسان مع غيض من الأسنان ، كان هناك صوت  "ث, ذ, ظ" 
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اللسان مع الحنك الثابت كان هناك صوت  "ج,  يتم الوفاء غيض من
عندما التقي منتصف اللسان مع الحنك الثابت كان هناك   ,ش"
صوت " ي ", عندما يتم الوفاء حافه اللسان وكان هناك صوت  " ض" 
 وغيرها.
 الحد الأقص ى )ب
يتم تعيين السقف في الجزء العلوي من تجويف الفم ، والتي تمتد 
الجزء الامامي من اللسان حتى الابن (الحنجرة) الأسنان في  ةمن قاعد
 :أجزاء هي ةفي العمق. وينقسم الحد الأقص ى إلى ثلاث
 العلكة 
 الحنك الصلب 
 .الحنك الناعم 
السقف يتضمن الجهاز الحديث السلبي ، باستثناء الحنك  
 االناعمة التي يمكن ان تتحرك إلى الجزء الخلفي من الحلق يعمل مع
لفتح وإغلاق أنبوب الهواء في الأنف. عندما يكون جزء من اللسان 




مع اللسان وظيفة كبيرة جدا في صنع  ةالتعاون بين الحنك لين 
الاضافة إلى ذلك ،  .تجويف الفم كصندوق لرنين بعض الصوت معينة
حنك الناعم تغيير تدفق الهواء الذي يخرج من خلال يمكن ان ال
تجويف الفم يجري خارج تجويف الأنف عن طريق فتح الهواء في اللفة 
 نحو الأنف ، أو العكس بالتالي. 
 اللسان/الحنجرة )ت
 ةهو في الجزء العلوي من اللسان ، بين الحنك لين /الحنجرةاللسان
وظيفتها تشبه  .مع الحلق ، وبين تجويف الفم مع تجويف الأنف
الحنك الناعم. الاضافه إلى ذلك ، فان التعاون بين لسان الطفل 
 ولسانه ينتج بنغال مخرج الصوت  "ق".
 الأسنان )ث
هناك أسنان في فم الجزء العلوي والسفلي من الفم. علي الرغم من 
انخفاض الأسنان يمكن ان تتحرك ، ولكن ليس الكثير من وظيفة في 
 .النشطة الكلام ةمقارنه مع غيرها من الاجهز تشكيل صوت اللغة عند 
 :وتنقسم الأسنان إلى
 غيض من الأسنان 
 الأسنان المتوسطة 
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 قاعدة الأسنان 
وظيفة الأسنان كحاجز من الهواء الذي ياتي من الرئتين حتى لا يخرج 
في وقت واحد من تجويف الفم. الاضافة إلى ذلك ، والتعاون من 
تنتج كل صوت بعض الرسائل  ةوالشفاالأسنان مع غيض من اللسان 
إنتاج الصوت  " ف",  ةالمحددة. التعاون من طرف الأسنان مع الشفا
التعاون من الأسنان الوسطي مع غيض من الصوت إنتاج اللسان " ث, 
الأسنان مع غيض من الصوت إنتاج  ة", و التعاون علي قاعد  ذ, ظ
 الصوت " ت, ط, د, ض, ل, ن".
 ليب )ج
تعمل كحرف  ةشريط الموجود في تجويف الفم. الشفاهما ال ةالشفا
إلى ذلك ، والتعاون بين الشفة العليا مع الشفة السفلي  ةالعلة الاضاف
، والتعاون بين الشفة السفلي مع غيض من الأسنان يولد الصوت 
 .من كل صوت ةرسالة معين
 
 إنشاء لغة سليمة )خ
 :93وتحدث اللغة السليمة عبر أربع مراحل رئيسية هي
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 عملية إنشاء. .1
ويعرف هذا التشكيل باسم عملية تدفق الهواء. وتحدث هذه العملية عن 
طريق الإفراج عن الهواء من الرئتين نتيجة لتوسيع تجويف صدري من 
الحاجز وسقوط الصدر مما ادي إلى تضخيم الرئتين وخارج الهواء من 
الدخول في الرئتين. بعد الرئة الكاملة من الهواء ، وموقف الحاجز 
الصدرية مره أخرى مع العادية إلى موقفها الأصلي الذي  ةر وتجويف صد
 .ادي في الهواء الذي كان فيه وأكد قليلا قليلا ، وفقا للضغط الحالي
تشكيل صوت اللغة ،  ةعملية تفريغ الهواء من الرئتين التي تعتبر عملي
نظرا للعدد الكبير من اللغات في العالم الصوت يحدث مع الهواء من 
لمتفجرة) ، علي الرغم من ان هناك عدد قليل من اللغات التي الرئتين (ا
 تستخدم الهواء في من الخارج (تنهار) وإنشاء بعض اللغة السليمة.
 عملية التفجير .2
هذه العملية الانفجار في المريء ، وأجهزه معظم المحاور الرئيس ي هو اثنين 
لشرط  من الحبال الصوتية. نوع من الانفجار الذي يحدث يختلف وفقا
اثنين من الحبال الصوتية في وجه الهواء الذي ياتي من الرئتين. كما انه 
يعرف ان هناك ما لا يقل عن أربعه شروط الحبال الصوتية في وجه 
 الهواء الذي ياتي من الرئتين ، والتي هي0
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  .شرط الاجتماع (المغلق) ، الذي ينتج صوت الانفجار )أ
ول صوت توقف من المريء ، صوت توقف ينقسم إلى اثنين ، ويسمي الأ 
وذلك لان الصوت من انفجار المريء. صوت الانفجار من المريء هو صوت 
 04حمزة. صوت حمزة هو في الواقع نتاج اثنين من الحبال الصوتية.
 ترجمة محمد الفاتة, قاهرة, صفحة
الثاني يسمي صوت الانفجار لم يكن المريء ، لان الانفجار لا 
الانفجار لم يكن المريء التي تشكلت في مكان كل يحدث في المريء. صوت 
صوت الصوت علي التوالي ، مع ميراباتنيا اثنين من الأعضاء الحديث في 
 قناه الهواء.
 .الشروط المتصلة بالاتصال ، والتي تنتج صوت الصوت )ب
الصوت التحول ، يحدث عندما الهواء الذي ياتي من الرئتين لا تحصل 
، سواء في المريء أو خارج المريء ، التالي فان الهواء  ةعلي حواجز قوي
 ، دون صعوبة. ةينزلق بحري
 .الشروط البعيد ، والتي تنتج الصوت البكم )ت
لإنتاج هذا الصوت ، واثنين من الحبال الصوتية تحتاج إلى ان تكون علي 
اتصال ، ولكن ليس حتى رست ، التالي فان الهواء الذي ياتي من الرئتين 
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ل مفتوحة وإغلاق الهواء الملقب بين اثنين من الحبال الصوتية التي لا تزا
، بسرعة ، وقد ادي هذا الشرط إلى حدوث اهتزاز علي اثنين من  ةبسهول
الحبال الصوتية. الصوت الذي يخرج في موقف الحبال الصوتية مثل 
 .هذا يسمي صوت الصوت
 
 .إنشاء القوي السليمة )ث
الحبال الصوتية يجب ان تفتح الملقب  لإنتاج هذا الصوت ، واثنين من
من خلال تشكيل نوع من المثلث هو نفس المسافة ، التالي فان  ةواسع
من خلال المريء دون  ةالهواء الذي ياتي من الرئتين يمكن ان تمر بحري
اي عقبات في ادني. الصوت الذي يخرج في موقف مثل هذا يسمي 
 .الحبال الصوتية مع الصوت البكم
 .القريب ، والتي تنتج صوت الهمسالشروط  )ج
لتشكيل هذا الصوت ، واثنين من الحبال الصوتية ينبغي ان تكون قريبه 
معا ولكن ليس ليؤدي إلى حدوث احتكاك عندما الهواء الذي ياتي من 
الرئتين يمر الملقب الحبال الصوتية. الصوت الذي يخرج في موقف 
 الحبال الصوتية مثل هذا يسمي صوت الهمس.
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 14حين ان حالة مفتوحة واسعة هو شرط للتنفس العادية. في
 )isasilasaNعملية ناساليساس ي ( .3
من خلال عملية تحديد ما إذا كان الصوت ينتمي إلى صوت الصوت النقي 
من الأنف أو الفم. عندما الحنك الناعم أو اللسان إغلاق الثقب الذي 
النقي.  يؤدي إلى تجويف الأنف ، ثم الصوت سيحدث هو صوت الفم
عندما الحنك الناعم أو اللسان لا يغلق ثقوب تجويف الأنف ، التالي فان 
 الصوت الذي يحدث سيكون صوت الأنف.
عندما معظم الهواء من تجويف الفم وجزئيا من تجويف الأنف ، ثم 
الصوت الطنين سيحدث. ولذلك ، فان السيطرة النهائية علي هذه العملية هي 
 لطفل.في الحنك لينه ولسان ا
 عملية الصياغة .4
هذه العملية يحدث مع التعاون بين أجهزه الكلام الأعضاء نشطه مع 
الكلام السلبي. الأعضاء الحديث النشط هو الشفة السفلي ، واللسان ، 
والفم ، والحلق ، والحنجرة. في حين ان الجهاز هو الكلام السلبي أجزاء من 
 .اللثة ، والحنك الصلبالفم حتى ، بما في ذلك الأسنان العلوية ، 
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في هذه العملية يتم تضمين دور أجهزه الكلام في تجويف الفم    
عندما يتحدث  .مهم جدا في تحديد نمط الصوت الذي سيتم إنشاؤه
الجهاز الذي يواجه الهواء الذي ياتي من الرئتين مع مقاومه قويه وبدقه ، 
التي هي ضعيفه  ثم كان هناك صوت الانفجار. في حين يواجه مع العقبات
وجزئيه ، ثم انه سيحدث صوت الاحتكاك. عندما تواجه مقاومه قويه 
ولكنه اعطي الهواء لخلق فرصه للخروج من أماكن أخرى في هذا الجزء 
 .من الفم ، ثم انه سيحدث الصوت من هامش
 
 ةالأصوات العربي  .ت
 :الخبراء تقسيم الصوت الصوتي يصبح
 الصائتةأصوات  )1
هي الأصوات التي يحدث معها اختراع صمام الحبل الصوتي  أصوات الصائتة  
من خلال الضغط. في تشكيل أصوات الصائتة الهواء الذي ياتي من الرئتين لا 
تحصل علي المقاومة في تجويف المريء والفم, لا تصييق في الشعبة الهوائية مما 
 أدى إلى القص.
 :وينقسم تشكيل الصوتية إلى اثنين ، وهي
  )gnotfonoM(واحدة العلة حرف  )a
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هو حرف العلة الذي يحدث مع اثنين  )gnotfid( العلة المزدوجةحروف  )b
من العناصر ، وهي عندما يريد ان يتكلم اللسان ادلي حرف العلة للتحدث 
عن الصوتية ، ثم مع تغيير سريع جدا ، ووضع اللسان للتحدث مع 
عندما يكون كل من وقال اثنين من أحرف العلة الجديدة  .الأحرف الأخرى 
 .واحده ، وليس جزئيا في حلقتين ةهما في كلم
هناك ستة   ). َ ), و ضمة (   َ ), كسرة (  َ (    الصوتية بالعربية هي فتحة  
أحرف الصوائت باللغة العربية التي تنقسم إلى أصوات الصائتة القصيرة 
 /u/ ,/i/ ,/a/تتكون أصوات الصائتة القصيرة من  .أصوات الصائتة الطويلة
 .  /u/ ,/i/ ,/a/وتتكون أصوات الصائتة الطويلة من 
الخبراء العربيون الصوتيون يختلفون حول ما إذا كانت هناك أو لا توجد   
في اللغة العربية. ومع ذلك ، فان الناس الذين يقولون ان هناك في اللغة 
  )nutiaB(بيت" , و" aliuq( ( "قيل" ,   ))a’ieb "بيع"0 العربية التي تقدم أمثلة 
 
 أصوات صامتة )2
يمكن ان تكون أصوات صامتة انفجارية، وصوت الإحتكاكي، وحرف له 
صوت، وليس له صوت. الأصوات الصامتة دائما الحصول على العقبات في 
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القصبة الهوائية، اما الحوائق مع قوتها أو ضعيفتها فهي التي تسبب الانفجارية 
  أو الاحتكاكية.
ا, ب, ت, ث, ج,  حرفا ، والتي هي " 82التي تتكون من الحروف العربية 
 ".ح, خ, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ع, غ, ف, ق, ك, ل, م, ن, و, ه, ي
 :إلى أصوات صامتةتقسيم 
 .من وجهة نظر  إلى مخارجها )1
مخرج هو مكان معين في مجري الهواء الذي يمر بصوت اعلي من الآخرين ، 
ما يطلق علي الساكنة هذه  ة. وعادأصوات صامتةوهو مكان الكلام من 
 .المنطقة
الرئيسية كل صوت ،  ةإلى ثماني صوات صامتةبشكل عام ، يتم تقسيم ا
 :وهي
 )laibal(شفهي  
 )latnedالأسنان الساكنة ( 
 )raloevla(لثوى  
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 ) lattolgأصوات حنجرية ( 
أخرى ، بحيث يتم  ةمعظم الخبراء الصوتيات العربية التفاصيل مر 
 تقسيم كل صوت إلى أحد عشر من كل مخرج ، وهي علي النحو التالي0
 ) latalap( غاري  
 ) ralev( طبقي 
 ) raluvu( لهوي  
 ) laegnyrahpحلقي ( 
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 ء, ه  :)lattolgأصوات حنجرية ( 
 
 :وجهة  نظر جهاز الكلام النشط, ينقسم إلىمن  )2
النشط الذي يعمل في منع أو قمع مجري  الكلام الحديث عن الجهاز 
 ,)isalukitra( عملية النطقالهواء عندما 
 :من وجهة النظر هذه ، تنقسم الحروف الساكنة إلى
 ب, م, و  :)laibal( شفهي 
 ف  :)latned-oibal( شفهي أسناني 
 ث, ذ, ظ         :)latned-retniمن بين الأسنان ( 
 ت, ط, د, ض, ل, ن  :)latned oevla( لثوي الأسنان 
 ر, س, ص, ز  :)raloevla( لثوى  
 ش, ج  :)latalap-oevla( لثوي الغاري  
 ي  :)latalap(  غاري  
 ك, غ, خ   :)ralevطبقي ( 
 ق   :)raluvu( لهوي  
 ع, ح  :)laegnyrahpحلقي ( 
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 ء, ه :  lattolg أصوات حنجرية   
 
 :وجهة نظر الطريق عملية النطق. ينقسم إلىمن  )3
 نفجار الصامتةا )أ
هو عندما يحصل  أصوات صامتةهو   نفجار الصامتةا  
من حديث الأعضاء المفصلية وليس هناك طريقة  ةقوي ةعلي مقاوم
 ب, م, و laibalib :شفهي 
 ف   : latned-oibal شفهي أسناني  
 ث, ذ, ظ        :latnedretni ocipa الأسنان البينية الساكنة 
 ت, ط, د, ض, ل, ن  :   latned-ocipa ذلقي الأسنان   
 ر, س, ص, ز  :  raloevla-ocipaذلقي اللثوي  
 0 ش, ج   latalap-ocipa ذلقي الغاري  
 ي   latalap-oidem :ميديمو الغاري  
 ك, غ, خ   ralev-osrod :قص ي طبقي 
 ق  :raluvu لهوى أو لهوية 
 ع, ح  lagnyrahp :حلقي  
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للخروج من الهواء اما من الأنف أو من الجانب الأيسر والأيمن من 
 ةالمحاصرة الهواء وراء الأعضاء الكلام. ثم تلك الاجهز الفم ، بحيث 
التي تسد الحديث يمهد الطريق الهواء بسرعة ، مما ادي إلى 
 أصوات صامتةالصوت ترنغارنيا مثل توهج. وهذا ما يسمي 
 .أصوات صامتةالمتوهجة 
 في اللغة العربية هو " ب, ت, ط, د, ك, ق, غ, ء" نفجار الصامتةا 
 .الصامتةاحتكاكي  )ب
هو الصوت عندما لا ترسو الهيئة الحديثة بقوة ،  احتكاكي الصامتة
ولكنها توفر الفرصة للطيران لتمرير بحرية ، علي الرغم من انه 
أصوات يجب ان يؤدي إلى نوع من الاهتزاز. ويسمي هذا التحول 
 .صامتة
في اللغة العربية هو " ف, ش, ذ, ظ, س, ص,   احتكاكي الصامتة
 , غ, ح, ع,ه"ش, ز, خ
 جتمعة الصامتةم )ت
التي عندما يتم الجمع بين الهواء القادمة من  جتمعة الصامتةم
من الجهاز بيارام ولكن عندما  ةالرئة حصلت علي حواجز قوي--باري 
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الكلام توفير الفرصة عن طريق الجو ، لا يحدث بسرعة ،  ةأجهز 
 حتى لا الذهاب في نوع من الانفجار.
في العربية هي "ج", ولكن الكاهن لم يعترف بذلك  جتمعة الصامتةم
 .حتى في التلاوة التي تحدد ان الصوت كان نذيرا بصوت الانفجار
 
 أصوات صامتةومن وجهة نظر الطريقة التي يتم بها تقسيم الحروف 
 :إلى
 الشفوي (الفم) )أ
التي يتم توضيحها تجويف الأنف  أصوات صامتةالفم الساكن هو 
عندما لا تعمل كمكان للخروج من الهواء ، وذلك بسبب ارتفاع 
الحنك الناعمة أو اللسان لإغلاق باب الهواء من الفم إلى تجويف 
 الأنف الحلبة بحيث جميع الهواء للخروج من تجويف الفم.
هي " ب, ف, ذ, ت, د,  في اللغة العربية أصوات صامتةالشفوية 
 , ج, ك, ق"س
 .الأنف )ب
عندما تكون مفصلية ، وتجويف الأنف  أصوات صامتةالأنف 
وظائف كمكان للخروج من الهواء ، وذلك بسبب الحنك الناعمة 
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أو اللسان أسفل الباب بحيث الهواء من تجويف الفم في تجويف 
 .الأنف مفتوحة والتي من خلال تجويف. الأنف المفتوح
 م, ن" الأنف في اللغة العربية هو "
 غونة )ت
التي بعض الهواء من التجويف المجوف  أصوات صامتةوكان غونة 
ومستويات  ةفي التجويد الغون .وغيرها من تجويف الأنف
كثر وضوحا هو في الحروف الانفية السليمة, ثم المستويات ، والأ
 24إخف, وإزهار, وادني هو الحركة الانفيهة.
 
 :نظر الطريقة التي يتم بها تقسيم الحروف الساكنة إلى ةومن وجه
 تبق الصامتةم )أ
عندما يتم  أصوات صامتةالتي تكون  صامتةهي ال تبق الصامتةم
 التعبير عن قاعدة اللسان ترفع صعودا.
السميكة في العربية هي "  ظ, ص, ط, ض",  أصوات صامتة
مقرونة "ل" في الكلمة " الله", و "ر" ويجب ان تكون الحالة مبطنة 
 .أو ان تكون الفتحات السابقة مبطنة بالفتح أو الضمة
                                                 
 )4102كمال إبراهيم بدري, علم اللغة البرمج, (الرياض0 جامعة الملك سعود, 11 
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 .أصوات صامتة ةرقيق )ب
عندما  ةان يكون رقيق أصوات صامتةهي  أصوات صامتةرقيقة 
إلى ما  ةإلى العلوية. بالاضاف , لا يرفع القاعدة من اللسانةمفصلي
اللغة و ب. أصوات صامتةالسميكة هي  أصوات صامتةسبق ، 
 .أصوات صامتة، تكون جميع الحروف  ةالاندونيسي
 
 أصوات صامتةومن وجهه نظر الطريقة التي يتم بها تقسيم الحروف 
 :إلى
 أصوات صامتةالمتكررة  )أ
التي تحدث عن طريق إغلاق  أصوات صامتةالتكرار الساكن هو 
 أصوات صامتةوفتح الخطوط الجوية وقال عدة مرات عندما 
أصوات بحيث الصوت الخروج يشعر وكانه مفككة. المتكررة 
 بالعربية هي "ر". صامتة
  لجانب الصامتةا )ب
التي تحدث مع إغلاق أنبوب  أصوات صامتةهو  لجانب الصامتةا
الهواء في الجزء الأوسط من تجويف الفم بحيث ينبغي ان يخرج 
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أصوات اليسار واليمين عندما يتحدث الناس عن  ةالهواء من حاف
 بالعربية هي "ل". أصوات صامتةالثانوية  صامتة.
 وجهة نظر موقف الحبل الصوتي, ينقسم إلى0من  )4
 لهاصامتة  تملك أصوات جهرية أصوات  )أ
عندما الهواء الذي ياتي صامتة  تملك أصوات جهرية لها أصوات 
من الرئتين واستقبل الحبال الصوتية مع شرط الحصول علي 
اتصال ، بحيث يمكن الخروج الهواء لا يزال جاء في الثانية بين 
الحبال الصوتية ، ولكن مع اينغاكيباتكان بداية الاهتزازات أساس 
 منتظم.
 بالعربية هو " ب, م, و, ن, د, ض, ز, ل, ر, ج, ي" أصوات صامتة
 .  التعبير عن أصوات صامتةلا يتم  )ب
التي  أصوات صامتةهي  التعبير عن   أصوات صامتة  لايتم 
تحدث مع اي حواجز ضد الهواء الذي ياتي من الرئتين ، والحبال 
الصوتية لان كلا من رحب بها مع شرط بعيدا ، بحيث الهواء إلى 
 دون ان يؤدي إلى وجود الاهتزاز في الحبال الصوتية. ةبحريالوراء 
بالعربية هو " ف, ث, ت, ط,   التعبير عن   أصوات صامتة لايتم 




 0وجهة مصدر تدفق الهواء, ينقسم ألىمن  )5
 الصامتة (المتفجر)الحروف  )أ
 ةفي تشكيل أصوات صامتةهي  الصامتة (المتفجر)الحروف 
, اي ياتي من الرئات, بعد ذلك يمر من ةيستعمل هواء تنفسي
حبال,  ةخلال الخطوط الجوية, مثل المريء, حنجرة, صوتي
 .تجويف فم, والتجويف من الأنف
 نغريزيف  صامتة (إمبلوسيف)ا )ب
في تشكيلة  أصوات صامتةهي نغريزيف  صامتة (إمبلوسيف) ا
عرف هذا أيضا بأنه يستعمل تيارات هوائية ان ياتي من الخارج. وي
 .متوافق مع تعديل متوافق
 :أنواع التعديل المتوافقة هي
 )..isasilasaN( أنفي أو أنفية )أ
) هو علامة علي الهواء من تجويف .isasilasaN( أنفي أو أنفية
الأنف عندما قال الساكنة الشفهية. لا يوجد ساكن في اللغتين 
العربية والاندونيسية ، في حين ان صوت ناليساس ي في جاوي 
  
 01
" , علي الرغم من  mtagnabفي " (m)bكثيرا ما يسمع بوصفة 
 .عدم وجود الخاصة التي تتفق معها
 ).isasilatalaPالصبغة ( )ب
ة من اوابريق هو رفع اللسان نحو الحنك الثابت عندما الصبغ
يتحدث الناس عن ساكنة. ولا يوجد اي تطابق باللغتين العربية 
 .والاندونيسية
 ).isasiraleV( إطباق )ت
) هو القاعدة من اللسان يرفع نحو الحنك .isasiraleV( إطباق
بالعربية هي  " ص,   إطباقناعمة عندما هو يتكلم من ساكنة. 
 ض, ط, ظ", وفي حين انه لا توجد في اللغة الاندونيسية .
 )isasilaibaL( شفهي )ث
) هو التقريب الثاني من الشفاة عندما isasilaibaL( شفهي
. ولا يوجد اي تطابق أصوات صامتةيتحدث الناس عن 
 .34باللغتين العربية والاندونيسية
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 أنصاف الحركات )3
عندما يكون من المرغوب فيه كلام الأعضاء ، اتخذت أنصاف الحركات 
الموقف كما كان علي وشك ان يتكلم بعض الحروف الصوتية ، ثم تغيير 
 .بسرعة موقف الاجهزة الكلام مثل سوف يتكلم حرف آخر
ويسمي هذا الصوت أيضا مع أنصاف الحركات لأنه طبيعة مماثلة إلى  
واضح وسرعة الوقت يقول أصوات الصامتة، مثل غير مسموع بشكل 
 44ذلك.
 شبة الحروف في اللغة العربية هو " و, ي"
 
 ةالأصوات الجاوي .ث
 .الأصوات هي صوت اللغة التي تميز المعني
 أصوات الصائتة )1
أصوات الصائتة هي حرف صوتي التي تنتجها الهواء صدر من الرئتين من 
 خلال الفم دون أي عقبات.
 :إلى اثنين ، وهي أصوات الكلاموينقسم تشكيل 
 0)gnotfonoM(واحدة حرف العلة  )a
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 .)gnotfid(المزدوجة حروف العلة  )b
  اللغة الجاوي لديها حروف  العلة المزدوجة 
   )uajiH tagnaS(   ojiUمثل0  
 
 صوات الصائتة إلى ثلاثة، وهي0الأ نقسم وت
 استنادا إلى موقف اللسان. )أ
 ]a[ ، إذا كان اللسان في وضع منخفض.  مثل0لمفتوحة  الصائتةا 
 .)، إذا كان اللسان في مركز الوسطaydam lakoVالشريك الصوتي ( 
 ]o[,  ]ɔ[,]ə[,]ɛ[,]e[مثل0 
 ]u[,]i[، إذا كان اللسان علي الموقع العلوي. مثل0 الصوتارتفاع  
 
 إلى شكل الشفهةاستنادا  )ب
 ,]u[ ,]ɔ[مثل0  .مدورة ة، هو إذا كان شكل الشفاالعلة المستديرةحرف  
 .]o[
) هو اللغة الجاوية القياسية. )gnotfonom  حرف  العلة واحد




اتسعت. مثل0  ة، هو إذا كان شكل الشفا متحرك  حرف علةغير  
 ]a[ ,]i[,]ɛ[,]e[
شكل الشفاة وليس ، هو إذا لم يتم تقريب العلة المحايدةحرف  
 ]ɑ[مثل0  .توسيعها
 
 .إلى  مستوي  الفم  فتحاستنادا  )ت
الكاردينالات  ة)، وهناك ثمانيsenoJ leinaDوفقا لدانيال جونز (
في موقف ثابت ، وهي  ةمع اللسان والشفا ةالصوتية ، ياونغ مفصلي
غناء الظهر. وهذه الثامنة الصوتية  هي  ةوأربع ةالامامي ةالحروف الاربع
 ]u[ , ]o[ ,]ɔ[ ,]ɑ[ ,]a[ ,]ɛ[ ,]e[ ,]i[
جاوي يتكون من سبعة  أصوات الكلامفي حين ان لغة الحروف    
 ]o[ , ]u[ ,]ɔ[ ,]a[ ,]ə[ ,]e[ ,]i[، يعني  أصوات الكلام
الناطقون يشكلون الصوتيات  ]ɔ[ , الصوت)kcabnelhU(كوفقال اولينا
 .]a[
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 :علي النحو التالي جاوي  ويمكن وصف الحروف الصوتية للغة
تاكبودار المتولدة عن موقف --غناء الجبهةهو مغلق عالية قوية  /i/ 
الجزء الامامي من اللسان اللمسات تقريبا السقف مع كل من الشفاة 
 امتدت قليلا إلى الجانب.
اي جولة تنتج --هو الصوتية المغطية إلى حد ما هي قويه في الجبهة /e/ 
مع اللسان التي أثيرت ويرافقة شكل الشفة المحايدة ، وهذا يعني اللعب 
 .لا مدورةو 
وليس المتوسطة حرف العلة القصيرة أو نصف --الغناء مركزهو  /ə/ 
المستديرة المغلقة يتم إنشاؤها عن طريق رفع الجزء الأوسط من 
 .اللسان مع شكل الشفة المحايدة
المتوسطة ضعيفة لا يمكن الحرف --غناء مفتوحة منخفضةهو  /a/ 







غناء ضعيفه إلى حد ما العودة المفتوحة أو جولة قصيرة  هو /ͻ/ 
 مفتوحة ولدت من شكل الشفاة اقل مدورة أو غير مستديرة.
غناء هي مغلقة بدلا الجولة الخلفية القوية التي تنتج مع هو  /o/ 
 .الشفاة المستديرة
ة التي ولدتها ترك الجزء الصوتية مغلقه الخلفية عالية القو هو  /u/ 
الخلفي من اللسان مع الموقف الثاني من الشفاة قليلا إلى الامام وتقريبا 
 .إلى حد ما
 
 
  0الصائتة, وهي أصواتتنوعة الفونيمات م
 الناطقين0 2يتكون من  /i/ أصوات الصائتة .1
 )gejej i( i )a
يمكن ان تحتل في وقت مبكر ، والأوسط ، ونهاية  /i/الصوت 
  .الكلمة
 irat, acirm  , bajiمثل0 
  ]gnirim I[ I )b
 الموجودة علي كلمة النهاية الساكنة.
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  )kIjaw( kijaw ,)gnIcac( gnicacمثل0 
 
   /e/ صائتةأصوات ال .2
 الناطقين0  2يتكون من  /e/ صائتةأصوات ال
  )gnilat e /gejej araws e( /e/ .a
 .يحتل كل المواقف سواء في البداية ، الأوسط ، والنهاية
 ’ialug’elug , ’utab‘ ales ,’gnayas‘ nameمثل0 
 )gnirim araws e( /ɛ/ .b
 تقع في بداية ومنتصف الكلمة.
 ’gnepag’ gnepeg, ’suram’ neras ,’idaj’utseمثل0 
 /ə/ صائتةأصوات ال .3
بل هو  /e/  من الناطقينفي لغة جافا ليست  /ə/ صائتةأصوات ال
يمكن ان يفرق  ةجاوياللغة الالصوتية منفصلة لان كلا الأصوات في 
 .معني
 مثل0 
 الخيزران الستائر =  ]erək[ ereK  فقراء =  ]erek [ ereK




 /a/ صائتةأصوات ال .4
 .الموجود في المقدمة ، والمنتصف ، والنهاية
 مثل0 
               aro                siral            ukA
 
 /ɔ/ صائتةأصوات ال .5
ومع ذلك فان غناء تقف وحدها.  الموجودة في  /o/ ليس من الناطقين
 .بداية ومنتصف ونهاية الكلمة
  alu                 atar             abmAمثل0 
 /o/ صائتةأصوات ال .6
 .نهاية الكلمة الموجود في البداية ، منتصف ،
 obek                 aboc         habOمثل0 
 
 /u/ صائتةأصوات ال .7
 الناطقين0 2يتكون من 
 )gejej araws( u .a
  
 11
 .الموجود في البداية ، والأوسط ، والجزء الخلفي من الكلمة
 udam              atuw                   pirUمثل0 
 u) gnirim araws(  .b
 .الكلماتتقع في وسط 
 rupup54  turap         gnuyuBمثل0 
 
 أصوات صامتة  )2
أصوات صامتة هي الأصوات التي الناشئة عن الهواء الخروج من الرئتين 
من خلال تجويف الفم أو تجويف الأنف. الهواء الخروج من تجويف الأنف 
تنتج صوت الأنف، وفي حين ان الهواء الخروج من تجويف الفم سوف 
 العقبات ، والقص ، ولمسة من اللسان أو الشفاة  وفقا للمنطقة.تواجة 
 إلى0 ، صوت المميز  )isalukitra( عملية النطق ةاستنادا إلى منطق
)، هو صوت اللغة التي ولدتها الشفتين. إنتاج الصوت laibalib( شفتاني )أ
 ]w[ و ]m[,]p[ و ]b[
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التي ولدتها ) هو صوت اللغة raloevla /latned( صوت الأسنان/لثوي  )ب
علي الداخل. إنتاج  ةفي الأسنان/اللثة الامامي ةأوراق اللسان عالق
 ]l[ ,]r[ ,]n[ ,]s[ ,]t[ ,]d[الصوت 
) هو الصوت المتولد من الإفراج عن غيض skelforterصوت الرجعية ( )ت
من اللسان وتعلق إلى أسفل أو لمس الحنك الصلب لأنه تهب الهواء من 
 ]ʈ[  و   ]ɖ[الرئتين. إنتاج الصوت 
) هو الصوت الذي ولدتة الإفراج عن أوراق اللسان latalap( غاري  )ث
عالقه إلى الحنك الصلب يرافقه تهب الهواء من الرئتين. إنتاج الصوت 
 ]y[ ,]ɲ[ ,]ʃ[ ,]z[ ,]c[ ,]j[
 ) هو الصوت المتولد من تجويف الحنجرة. إنتاج الصوت  ralev( طبقي )ج
  ]ŋ[ ,]x[ ,]k[ ,]g[
 ]f[64,  ]v[ إنتاج الصوت ),lattolg( ة  أصوات حنجري )ح
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  عملية النطقمنطقة         
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 أهداف البحث .أ
معرفة التقابل اللغوي بين لغة المصدر (جاوية) يهدف هذا البحث إلى 
 بالغة الغرض (العربية)
  ةالتشابة عن الاصوات بين العربية والجاوي )أ
  ةالعربية والجاويالفرق عن الاصوات بين  )ب
 .بين اللغتين يمكن وجودهالتنبؤ بالكلام الذي  )ج
 بين اللغتينامكانية التدخل  )د
 
 ووقته مكان البحث .ب
وأما وقت  .مكان البحوث التي أجريت في جامعة جاكرتا الحكومية         






 طريقة البحث .ج
. تقابل اللغوي الوهذا النوع من البحوث هو نهج نوعي يستخدم  
أيضا باجراء  ةقى   من البيانات   يقوم الباث وللحصول علي الحد الأ
البح ية المضطلع بها  ةبحوث المكتبة)   وان معظم الانشطمكتبة بحوث (
في المكتبة. هذا البحث هو أيضا دراسة للمكتبة بحيث يتطلب الك ير من 
 ات من البحوث السابقة.المعلوم
 ةمن البيانات والمعلومات بمساعد ةتهدف هذه الدراسة إلى جمع مجموع 
مختلف المواد الموجودة في المكتبة   م ل الكتب والمجلات والوثائق 
 .0يةتاريخال ةقصالوالملاثظات و 
 
 أساليب جمع البيانات .د
(بحوث جمع البيانات في هذه الدراسة التي تقوم بها مكتبات البحوث 
 المكتبة)   والبحوث التي أجريت في المكتبة للبحث عن البيانات والمعلومات.
 ةي البيانات   اي البيانات الادبيووفقا للمصادر   فان هذه البيانات ه
 7التي يتم الحصول عليها من الكتب والمجلات والوثائق وما إلى ذلك.
  البيانات الاولية- )0
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التي تاتي من المصادر الاولية   اي المصدر البيانات الاولية هي البيانات 
وتتصل البيانات  3الأصلي الذي يحتوي علي المعلومات أو البيانات.
 4الاولية مباشرة بموضوع الدراسة الذي در.
 البيانات ال انوية )7
البيانات ال انوية هي البيانات التي تدعم البحث ودعم المشروع فضلا 
يانات ال انوية هي جميع المكتبات الب 5عن استكمال البيانات الاولية
التي يمكن استخدامها لمناقشة هذا البحث   وخاصة فيما يتعلق 
 .الصوتيات العربية والجاوية
 
 طريقة تحليل البيانات .ه
 وصفي تقابل )1
واجري هذا البحث بتقابل وصفي   وهو محاولة لجمع البيانات وتجميعها 
ويستخدم المؤلفون هذا البحث لتحليل الفونولوجيا  6  ثم ثلل وفسر.
 .العربية والجاوية
 تقابل اللغوي  )7
                                                 
 
 sitkarP nad sitiroeT nauajniT utauS naitileneP edoteM-edoteM imahameM ,owotsarP idnA 4
 13 .mlh ,)1102 ,aideM zzuR-rA :atrakaygoY(
 
 :gnudnaB( kinkeT nad ,rasaD ,edoteM :haimlI naitileneP ratnagneP ,damhkariW onranuS 6
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  اي بالمقارنة بين اللغتين (في هذه الدراسة  اللغوي  واجري البحث بتقابل
 التي تقارن بين الأصوات العربي والجاوي).
 :وفيما يلي التدابير المتخذة
 .باللغتين العربية والجاوية ةالصوتي نيماتالفو يقارن  )a
 .ةجاويالتحديد أوجة التشابة الموجودة في الأصوات العربية و  )b
المتكلمين ال نائي اللغة في أخطاء تحليل الصعوبات التعليمية و  )c





نتائج البحوث المتعلقة بالعربية والجاوية.  في الباحثة ستبين بابفي هذا ال
 ويةلغة جاالنتائج البحوث في شكل اختلاف في اللغة العربية و  الباحثةعرض تس
، والتنبؤ بصعوبة اللغة العربية  ويةجااللغة الالصوتية العربية و  قارنة، والم
التشويش الصوتي بين اللغتين العربية  ة، وامكاني ويةجاال ةلغالللمتكلمين ب
 والجاوية.
بين أصوات  عن المقارنة ةللباحثقام به انتائج البحوث التي  هذه فيما يليو 
 اللغة العربية و أصوات اللغة الجاوية:
 ةجاوياللغة الللغة العربية و اأصوات من المعادلة  .أ
 المثال  الجاويةاللغة العربية و اللغة  الرقم
يسمى   بالجاوية   /a/ حرف )1 أصوات الصائتةهناك  1
 .بالعربيةَ  )   (في فتحاة 
يسمى   بالجاوية   /i/ حرف )2
 .بالعربية كسرة ( ِ )في 




 .بالعربية ضمة ( ُ )في 
جاوية يسمى بال  /a/ حرف )1 صوات الصامتةال هناك  2
  " حرف في
ً
 بالعربية  "ا
يسمى جاوية بال   /b/ حرف )2
 بالعربية  "ب" حرف في
يسمى جاوية بال   /d/ حرف )3
 بالعربية  "د  " حرف في
يسمى جاوية بال   /g/ حرف )4
 بالعربية  "غ  " حرف في
يسمى جاوية بال    /h/ حرف )5
 بالعربية  " ه " حرف في
يسمى جاوية بال    /j/ حرف )6
 بالعربية  "ج  " حرف في
يسمى جاوية بال   /k/ حرف )7
 بالعربية  "ك" حرف في
يسمى جاوية بال    /l/ حرف )8




يسمى جاوية بال   /m/ حرف )9
 بالعربية  "م  " حرف في
يسمى جاوية بال   /n/ حرف )11
 بالعربية  "ن  " حرف في
يسمى جاوية بال   /q/ حرف )11
 بالعربية  "ق  " حرف في
يسمى جاوية بال    /r/ حرف )21
 بالعربية  "ر  " حرف في
يسمى جاوية بال    /s/ حرف )31
 بالعربية  "س  " حرف في
يسمى جاوية بال   /t/ حرف )41
 بالعربية  "ت  " حرف في
يسمى جاوية بال   /v/ حرف )51
 بالعربية  "ف  " حرف في
يسمى جاوية بال   /w/ حرف )61
 بالعربية  "و  " حرف في






 ةجاوياللغة الأصوات اللغة العربية و  فرق منال .ب
 بالعربية  "ي  " حرف في
يسمى جاوية بال    /z/ حرف )81
 بالعربية  "ز  " حرف في
 ة حرف العلة واحد هناك  3
حروف العلة و  )gnotfonoM(
 .)gnotfid( المزدوجة
 
 حروف  العلة المزدوجة المثل في 
 :)gnotfid(
 tagnaS( ”ojiU“    الكلمة )أ
 في الجاوية     )uajiH
 )hamuR( "بيت" الكلمة )ب
 في العربية
 )aliuq( " قيل " الكلمة )ت
 العربية في





 اللغة الجاوية اللغة العربية الرقم
فهي:  ائتةتتكون الفونيمات الص )1 1
, ضمة /i/, كسرة او /a/او ة افتح
 /u/او 
 
 ختتلفة المتتكون من  )1
في  ائتةالفونيمات الص
 ,/ə/  ,/e/ ,/i/ , العربية فهي: 
 /u/ ,/o/ ,/ɔ/ ,/a/
تنقسم أصوات الصائتة إلى  )2
 ، وهي:ثلاثة
  : استنادا إلى موقف اللسان .a
 ]a[:   الصائتة المفتوحة  
 lakoVالشريك الصوتي ( 
 ]ɔ[,]ə[,]ɛ[,]e[: ) aydam
 ]o[
 الصوت: ارتفاع  
 ]u[ ,]i[ 
 




حرف العلة المستديرة:  
 .]o[ ,]u[ ,]ɔ[
 :غير  متحرك  حرف علة 
 ]a[ ,]i[,]ɛ[,]e[
 : ةحرف العلة المحايد 
 ]ɑ[
الفم    استنادا إلى  مستوي  .c
 ةجاويال أصوات الصائتة :فتح
، الصوائتيتكون من سبعة 
 ,]u[ ,]ɔ[ ,]a[ ,]ə[ ,]e[ ,]i[يعني 
 .]o[
 
 .أصوات صامتة  من  الاختلاف )1 2
 التي   في العربية أصوات صامتة  
 هي: ويةجاال لا توجد باللغة
 ,/ص/ ,/ش/ ,/ذ/ ,/خ/ ,/ث/
أصوات   من  الاختلاف )1
 . صامتة 
 للغةا فيأصوات صامتة 




 /ء/ ,/ه/  ,/ع/ ,/ظ/ ,/ط/ ,/ض/
 :إلى أصوات صامتةتقسيم  )1
يا ،  جنظر مخترا ةمن وجه )أ
 : وتنقسم إلى
 ب, م, و  :)laibal( شفهي 
 :)latned-oibal( شفهي أسناني 
 ف 
 :)latned-retniبين السنان (من  
 ث, ذ, ظ        
 :)latned oevla( لثوي السنان 
 ت, ط, د, ض, ل, ن 
 ر, س, ص, ز  :)raloevla( لثوى  
 :)latalap-oevla( لثوي الغاري  
 ش, ج 
 ي  :)latalap(  غاري  
 ك, غ, خ   :)ralev( طبقي 
 :العربية هي
 ,/w/ ,/p/ ,/o/ ,/f/ ,/e/ ,/c/
 /x/
عملية استنادا إلى منطقة  )2
ينقسم  ،  النطق
 إلى:الصوت 
 ) :laibalib( شفتاني 
 ]w[ و  ]m[ ,]p[ و ]b[
 لثوي صوت السنان/ 
 ) :raloevla /latned(
 .]l[ ,]r[ ,]n[ ,]s[ ,]t[ ,]d[
) skelforterصوت الرجعية ( 
 .]ʈ[ ]ɖ[ :
  ]c[ ,]j[) : latalap( غاري  
 .]y[ ,]ɲ[ ,]ʃ[ ,]z[




 ق   :)raluvu( لهوي  
 ع, ح  :)laegnyrahp( حلقي 
 ء, ه   :)lattolg( أصوات حنجرية 
 
جهاز الكلام  نظر  ةمن وجه )ب
 :ينقسم إلى النشط,
 ب, م, و laibalib :شفهي 
  : latned-oibal  شفهي أسناني 
 ف 
 ocipa السنان البينية الساكنة 
 ث, ذ, ظ        :latnedretni
   latned-ocipa ذلقي السنان   
 ت, ط, د, ض, ل, ن  :
 :  raloevla-ocipaذلقي اللثوي  
 ر, س, ص, ز 
 :  latalap-ocipa ذلقي الغاري  
 .]ŋ[
 ) :lattolg( أصوات حنجرية  





 ش, ج 
  latalap-oidem :الغاري  ميديمو  
 ي 
ك,   ralev-osrod :قص ي طبقي 
 غ, خ 
 ق  :raluvu لهوى أو لهوية 
 ع, ح  lagnyrahp :حلقي  
ء,  :  lattolg أصوات حنجرية   
 ه 
 
عملية من وجهة نظر الطريق  )ت
 :. ينقسم إلىالنطق
ب, ت, ط,   :انفجار الصامتة 
 د, ك, ق, غ, ء
ف, ش, ذ,   :احتكاكي الصامتة 





 ج :مجتمعة الصامتة 
ب, ف, ذ, ت,  : الشفوي (الفم) 
 د, س, ج, ك, ق
 م, ن : النف 
ظ, ص, ط,   :متبق الصامتة 
 في الكلمة مقرونة "ل"  ض, 
ويجب ان  "ر"  وحرف "الله" 
أو ان تكون  ةتكون الحالة مبطن
 ةالفتحات السابقة مبطن
 .بالفتح أو الضمة
 ر : صامتة  المتكررة  
 ل  :الجانب الصامتة 
 
من  وجهة نظر موقف الحبل  )ث




التى الصوت  أصوات صامتة  
ب, م, و, ن, د, ض, ز, ل,   :لها 
 ر, ج, ي
أصوات  لايتم  التعبير عن   
ف, ث, ت, ط, س,   :   صامتة 
 .ص, ش, ك, خ, ق, ه
 
من  وجهة مصدر تدفق الهواء,  )ج
 ينقسم ألى : 
 (المتفجر) الحروف  الصامتة  
أنغريزيف  صامتة  
(إمبلوسيف) مقسمة إلى عدة 
 ( أنواع, ولكن موجود إطباق
في أصوات  ) isasiraleV
:  الصامتة في اللغة العربية





 صعبة التنبؤ .ج
 : التنبؤ بالصعبة هواستنادا إلى الجدول أعلاة, فإن 
بالعربية ، لأنه  أنصاف الحركاتفي  لديهم صعبةالمتكلمين الجاوية  )1
 .في الجاوية أنصاف الحركات لا توجد
، لنطقها لأنها ليست بالجاوية هناك حروف العربية التي يصعب  )2
 , ق, ص, ضظط, , ث, ذ, ز, ش, حمثل: ع, غ, خ, 
 المثال في الكلمة:
 حرف "ع" .أ
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”tignaS“الأسم "سعيد" تغير إلى  
 .في اللغة الجاوية ” di A‘ “الأسم "سعيد" تغير إلى  
 المخرج لحرف "ع" هو في الحنجرة
 
 حرف "غ" .ب
 





 .في اللغة الجاوية ”bi ag“" تغير إلى غائبالأسم " 
 .في اللغة الجاوية ”igabnay“" تغير إلى ينبغيالأسم " 
 المخرج لحرف "غ" هو في لهوي 
 
 حرف "خ" .ت
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”hamitah“" تغير إلى خاتمةالأسم " 
 .في اللغة الجاوية ”jirah“" تغير إلى خارجالأسم " 
 المخرج لحرف "خ" هو في طبقي
 
 حرف "ح" .ث
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”nasaK“الأسم "حسن" تغير إلى  
 ." في اللغة الجاويةniesuKالأسم "حسين" تغير إلى "  






 حرف "ث" .ج
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”hatibaS“" تغير إلى ثابتةالأسم " 
 .في اللغة الجاوية ”hasidah“" تغير إلى حادثةالأسم " 
التعاون من السنان الوسطي مع غيض من الصوت إنتاج 
 ”اللسان " ث
 
 حرف "ذ" .ح
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”harikaj“" تغير إلى ذاكرةالأسم " 
 .في اللغة الجاوية ”bi aj“" تغير إلى ذائبالأسم " 
التعاون من و عندما ذلق اللسان إجتمع بدلف الأسنان
 "ذ" هناك الصوت السنان الوسطي مع غيض من الصوت 
 





 .في اللغة الجاوية ”di aj“" تغير إلى زائدالأسم " 
 .في اللغة الجاوية ”gi aj“" تغير إلى زائغالأسم " 
 " هو في لثوي زالمخرج لحرف "
 
 حرف "ش" .د
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”baS“" تغير إلى شابالأسم " 
 .في اللغة الجاوية ” ’iraS“" تغير إلى شارعالأسم " 
 هناك الصوتعندما ذلق اللسان إجتمع بالحنك الصلب 
 "ش"
 
 "ق" حرف .ذ
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”di ak“" تغير إلى قائدالأسم " 
 .في اللغة الجاوية ”libak“" تغير إلى قابلالأسم " 





 حرف "ط" .ر
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”ri at“" تغير إلى طائرالأسم " 
 .في اللغة الجاوية ”kibat“" تغير إلى طابقالأسم " 
التعاون علي قاعدة السنان مع غيض من الصوت إنتاج 
 "ط" الصوت
 
 "ظ" حرف .ز
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”fraj“" تغير إلى ظرفالأسم " 
 .في اللغة الجاوية ”rihaj“" تغير إلى ظاهرالأسم " 
 هناك الصوتعندما ذلق اللسان إجتمع بدلف الأسنان 
 "ظ"
 
 حرف "ص" .ض
 المثال:




 .في اللغة الجاوية ”has“تغير إلى الأسم "صاح"  
 المخرج لحرف "ص" هو في لثوي 
 
 حرف "ض" .غ
 المثال:
 .في اللغة الجاوية ”nakihad“تغير إلى الأسم "ضاحكا"  
 .في اللغة الجاوية ”hayirad“تغير إلى الأسم "ضارية"  
التعاون علي قاعدة  و  يتم الوفاء حافه اللسانعندما 
 "ض" هناك الصوتالسنان مع غيض من الصوت 
 
طريقة نطق عدة أحرف المتكلمون لديهم صعوبة في التمييز بين  )3
  -ز  ه, -ح ك, –، مثل: ,  ق بما فيه عندما تعطى حركات،  العربية
 ج –ذ 
 المثال في الكلمة:
نطق "الفرق" التي ينبغي قراءتها باستخدام الحرف "ق" في  
" في اللغة lA-raFk" . لذلك يقرأ في "Kاللغة العربية تغير إلى "




نطق "صغر" التي ينبغي قراءتها باستخدام الحرف "ص" في  
" في اللغة aSrig" . لذلك يقرأ في "Sاللغة العربية تغير إلى "
 " .hSarigالجاوية, وعندما ينبغي قراءتها "
نطق "خائف" التي ينبغي قراءتها باستخدام الحرف "خ" في  
" في اللغة fiaH" . لذلك يقرأ في "Hبية تغير إلى "اللغة العر 
 ". ahKfiالجاوية, وعندما ينبغي قراءتها "
المتكلمين اللغة الجاوية لاتزال صعبة للتمييز بين طريقة  
النطق على الحروف "ع" و "أ". وبااتالي فإن نفس الطريقة 
من النطق. المثال: الكلمة "عائلة"  التي ينبغي قراءتها 
, لذلك  "Aالحرف "ع" في اللغة العربية تغير إلى " باستخدام
 ", لايوجد نطق متميز بين الحروف "ع" و "أ".hali Aيقرأ في "
 
 
 امكانية التدخل اللغوي  .ظ
دراسة الصوات للغة المصدر  من وي التدخل اللغيمكن ان يحدث 




المتكلمين الجاوية لديهم مشكلة في  لذلكهناك الفرق بين اللغتين  )1
 الدراسة اللغة العربية
عند تم هذه العادة لذلك تلغة المصدر (جاوي) الاستختدام  اعتادوا على )2
 (العربية). غرضوتعلم لغة ال تكلم
استعمال على لذلك المتكلمين يريدون  (جاوي) حب المتكلمين لقبيلة لهم )3
وتعلم لغة  عند تكلموالعادات من لغة المصدر (جاوي) استختدام قواعد 
 (العربية). غرضال
 
اللغة  بين أصوات ةالباحث التي قامت بها البحوثاستنادا إلى نتائج 
 :، يمكن ان يحدث التدخل عندما ويةجااللغة الالعربية و 
باللغة الجاوية ، ولكن لا يوجد ش يء في  صوات الصائتةال نطق بعض  )1
 ط ضجةخلالمتكلمين  فانه قد يسبب .  /ɔ/و  /ə/اللغة العربية ، مثل : 
 اللغتين  بين
الجاوية هناك باللغة العربية ، ولكن يتم تقسيم  أصوات الصائتة )2
 :أنواع ، مثل ةالحروف إلى عد




 araws e " و"  gejej araws eالتي تنقسم إلى: " /e/أحرف العلة  .ب
 "gnirim
 araws u " و"  gejej araws uالتي تنقسم إلى: " /u/أحرف العلة  .ج
 "gnirim
 اللغتين بين ط ضجةخلالمتكلمين  فانه قد يسبب 
 بين ط ضجةخليمكن ان يكون الفرق قد يسبب  صامتةالصوات ال )3
 صامتةأصوات الاعتاد على ذلك مع جاوية اللان المتكلمين  اللغتين 
مثل: نطق  .العربية صامتةال، ولكن غير مالوفة مع أصوات  الجاوية
 .”a“حرف "ع" يصبح 
 
 المثال في الكلمة على التدخل اللغوي:
باستختدام " nubab من الكلمة " /b/نطق الحرف  )nubab(باب" الكلمة " 
 ."b في " لهجة الجاوية مع التركيز 
تغير    liborrihalliludmahlA(nimala‘ )النطق "الحمد لله الر بالعالمين" 





 الحلول من الخطأ على أصوات اللغة .ه
 الحلول هو:
 غالبا ما يستمع إلى المحادثات اليومية باللغة العربية )1
المحادثات العربية, وسوف تعتاد  من خلال الاستماع في كثير من
تكلمين في سماع الحروف العربية. ولذلك سوف يوون المتحدثون الم
 تعتاد على الأصوات العربية.
 غالبا ما يمارس التحدث باللغة العربية )2
يحتاج المتحدثون إلى ممارسة التحدث باللغة العربية. يمون 
على ممارسة قراءة النص العربي أو الحوار باستخدام اللغة  متكلمينلل
سوف تعتاد أجهزة الولام المتكلمين في نطق الحروف العربية. ولذلك 
 العربية.
 )nishaT(تعلم تحسين  )3
تحسين هو العلم في دراسة الأصوات العربية. تطبق فقط على اللغة 
الذي يتعلم  تحسين هو العلمالعربية, ولاينطبق على اللغة الأخرى. 
كيف تنطق الأصوات العربية. من خلال تعلم تحسين, يمون 
للمتكلمين معرفة طريقة النطق الأصوات العربية الصحيحة. كما يتم 





استنادا إلى نتائج المقارنة بين أضوات اللغة العربية واللغة الجاوية, 
تستند إلى ارتفاع  فونيمات الأصوات الصائتةيمكن الاستدلال علي ان 
في حين ان واللسان ، والانتقال إلى الوراء في اللسان ، وهيكل الفم وشكله. 
التعبير ، وما إذا  ة، وطريق عملية النطقعلي أساس مكان أصوات الصائتة
 :ذلكيمكن تلخيصها علي و الصوتية.  لكان أو لا يهتز الحب
 ة والجاوية.الأصوات الصائتة والأصوات الصامتة في اللغة العربي )1
التي تنقسم إلى أصوات  عربيةهناك ستة أحرف الصوائت باللغة ال )أ
تتكون أصوات الصائتة  .الصائتة القصيرة أصوات الصائتة الطويلة
 ,/a/وتتكون أصوات الصائتة الطويلة من  /u/ ,/i/ ,/a/القصيرة من 
في اللغة العربية تتكون من  صامتة.  و في حين ان الأصوات ال/u/ ,/i/
وهي: ا, ب, ت, ث, ج, ح, خ, د, ذ, ر, ز, س, ش, ص, ض, ط, حرفا  28
 ظ, ع, غ, ف, ق, ك, ل, م, ن, و, ه, ي.
 ,/e/ ,/u/ ,/i/ ,/a/ هناك ستة أحرف الصوائت باللغة الجاوية وهي )ب
و في حين ان الأصوات الصامتة في اللغة العربية تتكون من . /o/ ,/ə/
  
 86
 ,/p/ ,/n/ ,/m/ ,/l/ ,/k/ ,/j/ ,/h/ ,/g/ ,/f/ ,/d/ ,/c/ ,/b/وهي  حرفا 18
 /z/ ,/y/ ,/x/ ,/w/ ,/v/ ,/t/ ,/s/ ,/r/ ,/q/
 
الأصوات الصامتة في اللغة المعادلة والفرق على الأصوات الصائتة  )8
 العربية والجاوية.
المعادلة على الأصوات الصائتة الأصوات الصامتة في اللغة العربية  )أ
 والجاوية
 .العربية والجاوية أصوات الصائتة في اللغةهناك المعادلات من  
في العربية و حتى مع اللغة  /u/ ,/i/ ,/a/هناك أصوات الصائتة 
 .جاوية
هناك المعادلات من أصوات الصامتة في اللغة العربية والجاوية.  
 ,/n/ ,/m/ ,/l/ ,/k/ ,/j/ ,/h/ ,/g/ ,/d/ ,/b/هناك أصوات الصائتة 
 في اللغة العربية والجاوية. /z/ ,/y/ ,/w/ ,/v/ ,/t/ ,/s/ ,/r/ ,/q/
 




. ولكن /u/ ,/i/ ,/a/العربية لديها أصوات الصائتة الطويلة, يعني  
 الجاوية ليست لديها أصوات الصائتة الطويلة.
ولكن العربية ليست . /o/ ,/ə/ ,/e/أصوات الصائتة  الجاوية لديها 
 هذه الصوائت.لديها 
ليست لديها أنصاف العربية لديها أنصاف الحركات ولكن الجاوية  
 الحركات
 
 صعبة التنبؤ في تدريس اللغة العربية )3
المتكلمين الجاوية لديهم صعبة في أنصاف الحركات بالعربية ، لأنه  
 .الجاويةلا توجد أنصاف الحركات في 
هناك حروف العربية التي يصعب لنطقها لأنها ليست بالجاوية ،  
 مثل: ع, غ, خ, ه, ث, ذ, ز, ش, ظ
المتكلمون لديهم صعوبة في التمييز بين طريقة نطق عدة أحرف  
  -ز  ه, -ح ك, –العربية ، بما فيه عندما تعطى حركات، مثل: ,  ق 






المقارنة بين أصوات اللغة العربية واللغة الجاوية, استنادا إلى نتائج 
ستقدم الباحثة البلاغ بعض التضمين التي تفيد ان شاء الله في تعلم اللغات 
 :، وهي
ن يدو الذين ير  الجاوية دراستها. للمتكلمين يريد فيتعرف علي اللغة التي  )1
 في تعلم اللغة العربية ، ثم تعلم اللغة العربية أولا.
عناصر اللغة هي القراءة والكتابة والاستماع  صر اللغة. ملاحظة عنا )8
والكلام. إذا كنت ترغب في تعلم اللغة الأهداف (العربية) ، فانها يجب 
ان تنتبة إلى عناصر اللغة ، بما في ذلك الاهتمام هو تنتبة  العناصر 
 الكلام يفصل بالأصوات.
سك على اهتمام لا تستهين بعنصر الكلام. من بداية يغرس أنفسهم ان نف )3
هو الش يء المهم في حياة اليومية. ويحتاج العناصر الكلام. لأن التواصل 
اللغة في التواصل, المدرجة في انها سوف تحتاج إلى الكلام لجعلة أسهل 
 .للتواصل
تعلم أصوات اللغة الأهداف (العربية) بحيث يمكن تسهيل المتكلمين علي  )4




واللغة الأهداف (العربية) للمساعدة  قتارن بين اللغة المصدر (الجاوية)  )5
الناطقين الجاوية لتعلم العربية. المقارنة اللغتين مفيدة لمعرفة المعادلة 
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